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g r a n d e s y llamativos f e s t e / o s s e 
ayer e n P a r í s e l 4 áe iulio 
Con 
conmemoró 
L A E N T R E G A D E L O S P R I S I O N E R O S A L E M A N E S 
I M P R E S I O N E S 
Hoy la nota, la "impresión * 
más fuerte es la pelea entre Wi-
j^d y Dempsey. 
Al gigante ^ Kansas como a 
^os Tos héroes le llegó su hora. 
Por eso Jese Miguel, que pre-
senciaba la justa, exclamó desde su 
asiento con alta filosofía espin-
luana: "Así son las glorias de es-
te mundo." 
Y es que no pueden ser de otro 
modo, pensamos nosotros. Si no 
fuesen las glorias de este mundo, 
fugaces y perecederas, como las 
ve0el héroe de Arroyo Blanco, ni 
¿1 hubiese podido dejar ese aforis-
mo a la humanidad, ni hubiese 
presenciado la lucha brutal y 
despiadada. 
Todo pasa, todo se transforma, 
no hay nada duradero ni que pre-
valezca contra el rodar de los 
años. 
Hace cinco que el negro John-
son caía ante el Hércules vencido 
ayer. Las muchedumbres enarde-
cidas celebraban gozosas la de-
rrota del negro. Y el negro son-
reía con sonrisa de gobernante, 
esto es, de engañador de muche-
dumbres. 
¡Pobre Johnson!', pensábamos 
nosotros, que siempre nos hemos 
inclinado ante las majestades caí-
das, por oscura que tengan la piel. 
l o s é G o n z á l e z 
Ésta noche, en el tren central, par-
te para Santiago de Cuba, nuestro 
stlbnado compañero el señiT Jos<. 
González y Alvarez. Su viaje tiene por 
principal objeto recorrer l̂ r. ap;pp-
cias y corresponsalías del JIARIO, 
no solamerile en la provincia de Orien-
te, sino también en las de Caniagüoy, 
Santa Clara y Matanzas. 
Lleva, además, el señor González, 
'ina importante comisión que le ha 
conferido el dignísimo Presidente del 
Ccnité Ejecutivo del proyectado mo-
numento al Exorno, señor don Nicolás 
Wvero y Muñiz: la de visiípr a los 
Presidente-; de las Colonias Española? 
w los distintos términos de aquellaa 
Provinciaj y recabar la coopención 
«e los mismos para el ineior éxito d3i 
Aonienaje al que fué nuestro inclvi-
«able Director. 
Al efecto, el señor González va pro-
visto de los talonarios correspondien. 
«s que le ha facilitado' el Director 
frente del Banco Internaciolal y en-
'usiasta Tesorero del Comité Hjecuti-
0 del monumento, señor Femando 
«Ea. a fin de que los dis:nbuva c 
""cíe la colecta. 
a«o dudamos que nuestro compañe-
™ el señor González y Alvarez obten-
w a más satisfactoria acogida en-
t las Personas y entidades me visi 
flu'p^8 regún cartas y telegramas 
ûe obran en poder del Comité Ejecu-
tor'J 611 el nuestro. son muchas bi3 j ônas nue dese.m C0ntriliuir para 
se rl!.Ql1Za?ón de la hermosa obra que !e Pretei.dc. llevar a cabo. 
Ulez.16 mi feliz viaje el amiK0 Gon* 
¡ Pobre Willard!, decimos hoy. 
Y pobre Dempsey, destinado co-
mo sus antecesores a que los trá-
gicos puñetazos de unas manos 
más fuertes que las suyas le hagan 
conocer la infinita tristeza que el 
destino depara a los vencidos. 
Todo es cuestión de tiempo. La 
vida es un juego en que nadie ga-
na ni nadie pierde. Un poco de 
paciencia y los que se vieron aba-
jo se verán arriba y vice-versa. 
"Así son las glorias de este 
mundo." 
Porque son así, el general Gó-
mez las desprecia. 
Los años y los golpes han 
hecho conocer al General, la irre-
fragable verdad de esas palabras. 
Y cada día las llevará más gra-
badas en el pecho, ya suba o ya 
descienda el termómetro de su 
dicha. 
Pasarán los días, los meses, 
quizás los años: el General desde 
un balcón, agitará la chistera. Y 
los gritos de la plebe, y los apre-
tones de manos y el calor del mes 
de las flores, no serán parte pa-
ra turbar la mente del héroe, y 
por ella desfilarán, como por la 
pantalla de un cinematógrafo, 
cuadros como estos: " L a cárcel 
de la Habana en 1906." "La si-
lla de Doña Pilar." "Un viaje a 
Europa." "Regreso triunfal." " E l 
Directorio." "Caicaje." " E l Cas-
tillo del Príncipe," y "Otra vez 
en Palacio." 
Y los ojos del General se nu-
blarán y repetirá, aunque, por la 
alteza del cargo, esta vez en la-
tín: 
Sic transit gloría mundi. 
L s T ó r u i e r í a 
e n a c c i ó n 
La Secretaría de Gobernación ha 
tenido noticias de que ayer tarde fue 
ron sorprendidos en el barrio de Ja 
comino, término de Guanabacoa, ÍA3 
morenas Juana Pozo Abreu, Aurora 
Valdós q María Zayas, a quienes lea 
fueron ocupadas 22 palomas blancas, 
un gallo, un pato, los muñeoos jima-
guas, el manto de la limpieza, colla 
res, mazorcas de maiz, un gallo chan-
go y otros objetos con los cuales ejer-
cían prácticas de brujería. 
Los detenidas y lo^ objetos ocupa-
dos fueron puestos a la disposied '-n 
del Juez Correccional de la mencio-
nada villa. 
Por la misma, causa fué detenida pn 
Cruces la morena Dominga Abreu. 
En el pueblo de Calabazar fué dete-
nida así mismo por ejercer \c. bruje-
ría, la morena Andrea Herrera, a 
quien se le ocuparon un altar, varias 
(Pasa la página 5, columna 3) 
BFÜIÍCION de gala e\ el teatro 
i DE LA TRAA OPERA, EN J'AEIS. 
París, Julid Ó. 
Una audición de pala de la ópera 
| Fausto, a la que asistieron ol Bbirlsca] 
Foch y el general Persldi-i;, como 
! huéspedes de honor, fué el ñUimo nú 
mero del programa prcpnratlo con-
juntamente por elementos 'vanceses 
y americanos para conmemorar el 4 
! de Julio. El programa tuvo por su 
1 primer número una revista conmemo-
¡ rando la participación de Frunda en 
la revolución americana. 
Por la tarde hubo una parada que 
I recorrió los ( ampos Elíseos > la Piar 
I zn de la Concordia, en la oue tomó 
| parte un circo del ejército america-
i no, que se halla actualment'; en Pa-
rís. 
Los cow-bojs, cow-girls, e indios, 
representados por miembros del re-
ferido circo, Iban a caballo vestidos 
ton trajes pintorescos. Esto número 
del programa agradó mucho más al 
público francés que la brillante re-
vista militar. 
so, dirigiéndose a ellos con las pala-
i bras **mis conciudadanos.'* 
La- escena resulto muy plntorescn, 
con miles de soldados y marineros 
reunidos, botes salvavidas y el Pre-
sidente con la cabera descubierta ei»* 
i tre ellos. El tema de su discurso fnó 
¡el siguiente: "Ayer y hoy y lo qne 
' significa el 1 de juMo.*' 
Pedazo de la antigua muralla de Ginebra, bellamente decorado en memoria de los que murie-
ron por la independencia de dicha ciudad el año 1556. Puede servir de ejemplo para la conserva-
ción de reliquias históríco-patríóticas. 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
VI 
L o s n u e v o s g o b e r n a n t e s e f e A l e m a n i a y s u s p r o -
y e c t o s p a r a e l p a g o d e l o q u e d e b e l a N a c i ó n 
LOS IMPUESTOS QUE SE CREAN Y SU A L C A N C E . — L A SUPUESTA EMIGRACION FORZOSA DE 
15 MILLONES DE OBREROS ALEMANES. 
Las cantidades que ha de pagar 
Alemania como consecuencia de la 
guerra, no son sólo las que ha di 
Eatisfrcer a los Aliados, sino las que 
han do enjugar las deudas y emprés 
titos interiores para sufragar el cos-
to de la guerra que ella emprendí/", 
y los préstamo-: que hizo a Bulgaria 
v a Turquía. Mp sabemos que se ha-
ya bocho la iip.;ñdación de esas obli-
gaciones exteriores e interiores, pe-
ro es seguro que exceden de 80,0000 
millor.es de pesos. 
Si se hallase al frente de Alemania 
un Gobierno asistocrático individua-
lista, habría de tener reparos en gra-
var sin medida a las clases adinera-
das de la Sociedad; pero siendo los 
socialistas los que rigen los destinos 
del país no se pararán en barras al 
nuponer los nuevos tributos y gabe 
'as; rio deteni-'ndose sino cuando el 
país acuse, en algunas clases, el de-
seo de emigrar, según ha dicho e1 
Canciller Bauer. como luego veré 
mos; pero siendo ese Presidente so-
O'alista y siéndolo también el mismo 
jefe de la Nación, Ebert, y tres de 
;Os más influyentes Ministros Noske 
Mneller y el Dr David, no vemos co-
mo van a oponerse al voto y pago de 
esos impuestos los otros partidos no 
soci? >"rtas. 
Dentro de po.'os días se presentará 
a ia deliberación de la Asamblea el 
cvevo Presupuesto, del que conoce-
iaos algunos datos. 
No entienden los versados en ma-
terias económicas de los Estados que 
deba llamarse al Presupuesto que se 
espera, tal, sino el "Presupuesto de 
la Confiscación" como se le llama en 
yJtmania. por más que esas dos pala-
bras sean antagónicas. 
A Ultima Hora 
ALEMANIA DESEA PRINCIPIAR A 
CUMPLIR LAS CONDICIONES 
DEL TRATADO DE PAZ 
París, Julio 6. 
Aleman'a parece inclinada a pr'n-
[ cipiar inmediatamente a cumplir las 
condiciones del Tratado de Pa/ res-
pecto a las reparaciones. El gobierno 
alemán ha accedido a la petición de la 
alianza econémica de exportadores 
i alemanes para celebrar conferencias 
con ese fin. 
H1M)EIVBURG SE HACE RESPOX 
SABLE DE LOS PROCEDIMIEN-
TOS DE LA GUERRA 
Londres, Julio 5. 
Dicen de Copenhague que el parti-
do conservador alemán ha publicado 
mi manifiesto declarando que el par-
tido se coloca en completa oposición 
al actual Gobierno y que se propone 
emplear todas sus fuerzas para el 
restablecimiento de la monarquía. 
En otro telegrama, también de 
penhngue, se asegura que el general 
l'indenburg asume la responsabilidad 
de todas las proclamas del ex-Kaiser 
concernientes a los procedimientos 
de la guerra. 
r 
1 
Hav que levantar sumas por valo*" 
de 4C a 50,000 millones de marcos, 
se decía en las conferencias que ce-
lebran los/jefes del Gobierno; pero 
pionto se vió que había que llegar a 
• otarse una suma que no bajase do 
70,000 a 90,000 millones de marcos. 
El sábado último 28 de Junio, la 
American Relief Administration que 
os la úúnica institución de los Esta 
dos Unidos autoi izada para tratar 
sobre cambios con los Poderes Cen-
trales, cotizaba el marco que valía 
a la par 25 certavos, solo a 12.67, lo 
cual quiere decir que 70,000 millones 
de marcos solo valdrían 5.536 millo-
nes de pesos y 00,000 millones de 
marcos1 7.100,0''0 de pesos. 
El Dr. Shiffer anterior Ministro d.> 
Haciepda, había hecho sus cádculos 
(M Presupuesto de confiscación de-
masiado bajos y ahora se sabe que 
hay que aumentarlo en 12,000 mi-
llones de mareos. 
Lo.' beneficios se gravarán en un 
5 por 100 a partir de 3.000 marcoa 
hasta 10,000; los beneficios que exce-
dan de esea cifra se gravarán pro-
Ijorcionalment^ hasta que el im-
puesto llegue a 50 por ciento. 
Las Compañías, en los beneficios 
iue obtengan comparados con los an-
teriores a la guerra, tendrán que pa-
tear un impues+o de 80 por 100 en ve-7, 
de 60 por ciento pagado en 1918. 
A toda Compañía o individuo que 
obtenga un beneficio superior a 251 
(Pasa a la página 5, columna 1) 
LA CONMEMORACION DE LA INDE-
PENDENCIA AMERICANA EN 
BELGICA. 
Bruselas, julio 5. 
La fecha de la independencia ame-
ricana fué celebrada en muchos luga-
res de Bélgica, especialmente en Bm 
selas y Amberes. 
E L 4 DE JULIO A BORDO DEL 
«GEORGE WÁSHOGTO >." 
A bordo del vapor George »Vashing-
ton, Julio 4. (Por Inalámbrico a la 
Prensa Asociada.) 
"Este ha sido 1̂ 4 de iulio más 
rtamliosan'enle imaginable, puesto 
que lo hemos hecho uniTersal." diio el 
Presidente "W'iison en un discurso pro-
nunciado a los soldados y m ineros 
reunidos sobre la cubierta del iapor 
presidencial, esta tarde. 
Los hombres allí congregadus Tlto-
rearon al Presidente el presentarse 
éste entre ellos y empezar su discur-
i o s PRISIONEROS ALEMANES 
Berlín, julio ó. 
Se espera que todos los prisioneros 
do guerra alemanes estarán de regre-
so dentro de pocos días. Los prisio-
neros alemanes en poder de Francia 
I serán entregados a las autoridades 
alemanas en Colonia, Maguncia y Co-
blenza; los que se hallan en poder de 
Inglaterra serán enviados a Alemania 
por la vía de Holanda o por vapor di-
recto. 
Rícese que unos veinte mil prisio-
neros alemanes se quedarán volunta-
riamente en Siherla. 
EL 4 DE JULIO EN EL TERRITORIO 
ALEMAN OCUPADO POR 1.0:4 
AMERICANOS. 
( oblonza. julio 4. 
La fortaleza de Ehrenbreit>ein dis-
paró cuarentiocho cañonazos como 
salado a cada uno de los estados de 
la Unión, siendo éste el primer nú-
mero del programa preparado por el 
ejército para celebrar el 1 de julio en 
Alemania. La salva de hoy no extra-
ñó a los elemanes, porque el progra-
ma del ejército había sido muy anun-
ciado por los periódicos. 
DE EMPERADOR A CONDE 
Amerongen, julio 5. 
Guillermo Hohenzollern, e\ Empe 
rador de Alemania ha decidido per-
manecer aquí hasta fines del verano, 
probablemente durante lodo el otoño, 
a causa de la dificultad de encontrar 
un punto de residencia adecuado. 
Tanto el ex Emperador como su es-
í (Pisa a la página 6, columna 1) 
N O T I C i A S D E L P U E R T O 
Los que llegaron y los que embarcaron en el "Moscotte.*'—Un remol-
cador de la Armada Americana.— Mañana llegará el tfLegazpi,,.—Se 
espera que el "Barcelona" arribe hoy a Santiago de Cuba.—Con 1,200 
pasajeros.—Hurto a bordo. 
E L MASCOTE 
De lampa y Key West ha llegado el 
vapor americano Mascotte que trajo 
carga general y 76 pasajero? entre 
ellos el Ex Gobernador de Camagüev 
señor Bernabé Sánchez Batista y se-
f ^ m ^ o ^ " ' ^ " 1 ^ 0 f61 A* .Saa8ta»nomnnen, es el primer W'lüam J . Flynn Jefe del boi;-
ea(lers de los Sinn f"0 - i j fcml)aja(Ior la nueva república rean de investigación que ha em-
' ha sido ^ V j de Finlandia envía a los Estados prendido una enérgica campiña 
latí0- Ulll<íos. contra los bolschevikis de los E . U. 
COPYUIOHT PRCti ILLUSTRATINQ SCRVJCE N. Y 
H o r r i b l e d e s -
g r a c i a e n l a c a -
l l e e f e T e j a d i l l o 
Aj chocar un tranvía con un carretón 
un menor resultó con el cráneo 
destrozado. 
Próximamente a las once de la ma 
ñaua de hoy, ti tranvía número 38-
de la línea de Cerro-Calle Habana, 
cüocó en la es paina de Habana y Te-
jadillo con un carro de cuatro ruelas. 
El brusco golpe que recibió el carre-
tón, hizo que s*» fuera contra la ace-
ra, comprimiendo al menor Carlos 
Santos, vecino de Tejadillo, 18, que 
por allí transitaba. El menor quedó 
muerto instantáneamente, con el 
cráneo destrozado. 
El carretonero, cuyo nombre se 
ignór-t hasta a^ora, está también gra-
vemente herido y tiene fracturado un 
bi-azo 
Se encuentra el herido en el centro 
de socorro del primer distrito. 
El motorista ha sido detenido. 
ñora, Enrique Pendas. Manuel Garda, 
Tomás Machín y señora. Manuel Gar-
cía y familia, el Presidente de la Com-
pañía Cubana de Pesca y Navegación 
señor Ignacio Montalvo, señora Ame-
lia Dehesa, Antonio F. Barroso, Ra-
faei Tosca, Manuel V. Roldán, Anto-
nio Rodríguez, José A. Canebe y otros. 
E L CITY OR FILADELFIA 
Procedente de Punta Delgada, vía 
Key West ha llegado el vanor ameri-
cano City of Filadelfia, que trajo 260 
reses para la matanza. 
E L LAKE LOUISA 
Procedente de Boston ha ílegado el 
vapor americano Lake I.oui?e, que 
trajo car^a general. 
La patente sanitaria de este vapor 
consigna que en la ciudad ac Poston 
ocurrieron 9 casos con fí defuncionea 
de neumonía, 6 casos con una defun-
ción de Influenza, dos casos de mc-
ninglts cerebro espinal, 43 casos con 
3 defunciones de difteria y un caso 
de Vinielas. 
DOS 'ENFERMOS 
Del vapor español Reina María 
Cristina fué remitdo al Hosbtal Las 
Animas un pasajero de tercera por 
tener temperatura anormal. 
De la barca Victoria tambión fu¿ ro* 
mitido al mencionado hospital y por la 
misma causa un tripulante je dicho 
velero. 
(Pasa a la níglna, 6, columna 6.) 
El magistrado Luis D. Brandéis, 
.1 del Tribunal Supremo de los E U El profeSOr W- 160 ^ que E ! i 0 " " Carlos L . Stanton que 
El capitán John Alcok fue e que ^ ^ ^ i ^ ^ , , ¿ descubrió el "lewisile," que es 5 V ™mbr?(l0 « " P e n d e n t e 
prüner aviador que atravesó e l ,G la ^ de J E ™ ¿ ^ o s en 
Atlanüco en un solo vuelo. semíhc c m o á i o ¡ ^ el ^ ^ ^ ¿ ^ , a d o í ünldo!-
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B A T U R R I L L O 
Piárenifl aue El Trnnfa, censuran-) ra. expulsando al mismo tiempo el 
cío vilmente en su editorial del calera, la viruela, y el Uíus que tau 
™i¿rcc es la actitud de la Cámara a. ¡ bien ee avenían con la suciedad. Los 
rr « -obar los nuevos presupuestos nobles y loa mandarines ya no es 
v nérmitir la frecuente corruptela de | qullman al pueblo. Los campos están 
rnedar en vigor los del año anterior , surcados de carreteras; se repueblan 
sancione los caraos que cien veces he j los montes. Hay millares de escue-
mrmu-ado contra el Legislativo, au- | las púbjicas y no escasean las con-
or úrico de tjdas las faltas que la ¡ sagradas al 'emento de las indus-
oposición amoutona siempre contra cnas, de la agricultura y del comer-
el Ejecutivo, pero mandatario del ció. Un Instinto técnico y un La 
Cone-tso en naciones regidas por el »-nra,mM 
sistenr. representativo. 
Es lo que cien veces he sostenido: 
no puede hacor yn Presidente nada 
si el Congreso ro le autoriza expresa 
o tácitamente. Las transftrencias de 
crédilos. las botellas, eso de las co 
lecturías, el derroche inmenso y laJ 
ilegalidades expuestas diariamente 
eu 1c prensa, no han sido, ni son. si-
no nLultado natural y preciso de la 
incuria legislativa. 
o atorio quíaiico preparan buenos 
ol reíos que hoy se permiten el lujo 
míaudMo de beber leche, reservada 
antes ai Rey... En Seúl hay ya dos 
¿ram'es barrí jc—europeo uno y ja-
ponés el otr •—llenos de hermosos 
' olficios, de comercios, do bancos, de 
oficini s,.." 
Coníiimacióu también de mis teo-
rías robre independencia y soberanía 
de los pueblos. Cuando un núcleo 
humano se muestra refractario a la 
No es justo acusar al President3 i civilización; cuando no se educa bas-
cuand » el no ŝ sino el ejecutor de | íante, no prof "esa, no contribuye en 
ieyes que otro dicta- Si las viola o j la proporción üeblda al mejoramien-
tiJsat'ende, recursos da la Constitu- ¡ to de la humanidad; cuando constl-
¿íón x ara'obligarle a reparar la fa-» i tuyo un peligro, un obstáculo, o es 
ta. Acusando a los Delegados del ¡ simplemente una nota discordante en 
paebío se es justo y lógico. «1 corcierto de cultura y de libertad 
Es mi teoría de siempre. Cuando , de las naciones vecinas o en relación 
la prensa mundial señalaba al Cza" i directi, continua, comercial y cultu-
de R"sia como un tirano y al pueblo | ral, con él, es un derecho tácito 7 
íuso cerno un v/ártir. negué que ello j hasta una obligación del más adelan* 
fuera cierto. "El imbécil es el pue-1 *ado y fuerte ejercer sobre el remisa 
blo, Cije; un bembre no tiene poder un protectorado pedagóbico, en for-
yara hacerse tirano de doscientoi ma de supervisión- de intervención 
millones de hombres; el régimen, n'; / de administración provisional, de au 
d e 
AíSOIAR no 
hombre, es ¡o detestable, y el re 
timen no lo sostiene el Czar sino mi-
llares de millares de rusos, cómpli-
ces uros, cobaides otros". Y ahoru 
Sernos venido a saber que el pobre 
Czar era un mentecato o poco menoo. 
gobe-nado a su vez por camarillas 
egoístas y críeles . . . de rusos. 
Cuando se combatió tanto al gene-
ral C«.'mez por el cambio del Arse-
nal í< bra al ».:n de inestimable mé-
r.to). por el Lragado y otros asun-
tos, también \'. defendí. 
El Congreso—decía yo entonces— 
i'?, votado esaj leyes; ha dado plenas 
lacultades al TTesidente para hacer 
la negociación; le ha concedido un 
bilí de indemnidad, un poder absolu 
te» pa»v realizár el canje o adjudicar 
la impjer.a de los puertos; luego lo 
bueno o malo que haga el Presiden-
•c, f:'.">ria o responsabilidad será d"! 
Legislativo que no se ha reservado h'-
lacultrid de sancionar los hechos. 
Del Kaiser sp han dicho horrores, 
feuponiéndole dueño absoluto y amt) 
de derecho divino de setenta millones 
de hombres, habitantes de un país 
tonon.ía, de cunlquier forma pruden-
te, harta que la nota discordante n j 
to produzca y el equilibrio Interna-
cional se restablezca. 
Por eso la intervención en Haití, 
el rirlmen protector en Santo Do 
mingo, la fiscalización en Cuba y la 
esperada acción sobre Méjico, tienen 
en mí un resignado cuando menos, 
pese a naturales sentimentalismos de 
los respectivos ciudadanos, devotos 
de una soberanía que no han sabido 
prestifiar bastante. * * * 
Leo. "El Secretario de Goberna-
ción ha ordenado a todos los alcal-
aes que emprendan una cruzada con-
tra 1 -s indlvldnos que practiquen .'a, 
brujer.'a o estén reputados como bru-
jos en los respectivos vecindarios." 
Y bien: es delito ser brujo? Pues 
los ulcaldes y jefes de'vpollcía han 
ciebidí,' perseguir a esos cretinos sin 
necey.dad de orden expresa. 
¿Ser tenido por brujo en un pueblo 
es moiivo bastante para la detención 
y encjircelamlento de un individuo? 
Pues hay que .'ustlficar que el con 
donde el anal.'Vbetismo es escaso 7 \ oepto de bruj > es merecido, previa 
donde la ciencia es mucha. Y yo 
protestaba de ello: "es Alemania, 
son ios alemanes los culpables si 
culpa hay en «1 régimen militarista 
prus'tno." Ahora el Canciller Holl-
wek pide ser juzgado en lugar dal 
Kaiser porque la Constitución de1 
Imperio le hacia responsable directo 
de l.i política gubernamental.Y aho-
ra hemos visto <iUe cuando Alemania 
información v juramento de vecinos 
de moralidad y arraigo. No basta 
con que un vigilante diga que tal 
negro viejo es tenido por brujo; hay 
que d?niostrarlo. 
Y esto a la poserc probará lo que 
en trabajo reciente he dicho: los cul-
pables los responsables del incre-
menta de la odiosa secta, ahora más 
repurrante porque ha hecho alarde 
N o v e d a d 
Z a p a t o s P i e l d e L o b o 
1 ^ L o s p r i m e r o s 
q u e v i e n e n 
L A P R i N C E S A 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M U R A L L A 4 5 , E S Q U I N A A H A B A N A . T E L E F O N O A - 4 5 2 8 . 
nuipo. el Kaiser tuvo que abdicar y ¡ de canibalismo, son los medio-cultos 
h.si?. 
Son los pueblos, pues; son los 
mandatarios rectos, los represen-
tantes inmediatos del pueblo, elegi-
S Odrloaolo y Co.: 500 M id 
P Suriol: 500 Idem Idem 
P Lrópex: tt cajas confituras. 
K Pardo y Co.: 27 cajas galctaa. 
J M Augel: 2 idem Idem 
Calbo y Co.: 4 cajas behes. 
IT Palacloa: 5 idem Idem 
Compaüia Importadora: 300 sacos 
frijoles. 
B H: 706 saco* maíz (200 menos). 
A y Co.: 12 cajas puerco, 20|3 sal. 
Cuartclmaestre General: 1.164 pacas 
heno. 
I'NCARGOS: 
.T M G: 1 caja encajes. 
W S Robinson: 1 caja pasasl 
MI SCELANEA: 
A G H: ¿09 cajas botollafi. 
Vidal y Fernandez: 3 cajas llantas 
Cuban Trading y Co.: 67 bulto» ca-
miones y accesorios. 
Grafla y Co.: 3 cajas cemento. 
Arias y VUIasuso: .500 barriles ce-
mento. 
V Fernandez: 200 Idem • Idem 
F G Kobinson: 6 camiones. 
Union Garbide y Co.: 3.200 tambores 
ca rburo. 
Garda r Maduro: 10 casos loza. 
F Palacio y Co.: 3 cajas hilo. 
A C Boada: 1 caja loza 
V Canto*: 20 fardos paja. 
Martínez y Co.: 2 cascos cstafio. 
V C C: 3 cajas esencias 
Briol y Co.: 2 cajas bllasa. 
DRodriguez: 1 Idem Idem 
Miranda y Pascual: 1 casco loza. 
MANIFIESTO 15. Vapor americano J 
K PARKOT. capitán Pbelan, procedente 
de Key 'West, consignado a R L Bran-
ner. 
[ , R . S u á r e z M u r í a s 
rlsmo a lo africano, debiendo sel 
^uar-lipnes de ¡a vida, la salud y el 
decoro colectivos. 
J . y. Aramburn. 
dos per tnifra îo. los causantes de 
iaa desdichas públicas, por su malí 
dirección o por su desidia. 
Todo lo que El Triunfo dice en su 
editorial de ni''Iones de pesos gasta-
Oes sueldos y raciones, de trans-
ferencias y vanadas formas del de-
rroche, ¿cómo pueden constituir car-
feo coi tra el Ejecutivo, si es el Con-
feTeso el que no ha querido expurgar 
el presupuesto y poner fin a dispen-
dios, en gran parte injustificados, 
aunque sostengan lo contrario el 
gran talento y la habilidad parla-
mentaria de Wifredo Fernández? 
¿Dónde consta que la oposición 
haya agotado los medios para la 
aprobación de los nuevos presupues-
tos, y dónde consta la protesta co-
lectiva viril y franca, de la minoría 
liberal porque los adversarios no ha 
yan iutegrado el quorum ni dado pre- i 
lación, sobre asuntos pequeños, a la 
discusión y aprobación de la Ley 
Económica del Estado? [ Este distinguido caballero, se em-
"Tcdos en él pusisteis vuestras , barca, en compañía de &u distinguida 
manos", emisarios del pueblo. esposa, en el vapor Alfonso XIII , 
• • •* ' próximo a partir para España. Van 
En el mismo colega, que siempre los distinguidos esposos en viaje d̂  
loo de cruz a fecha, se reproduce u». recreo a reunirse con n frtolatrntfo 
y me lio-decentes que se dejan expío 
tar po- fanáticos y vividores; y lan-
ío como estos, '.os agentes de la Au-
toridad que oyen y ven impasibles e'. 
hombê  el tamborcito. las reuniones i Ingeniero de Minas y GeÓlOgO 
üc bruios y la r-iáctica del curande 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 14. Vapor americano 
IAKE CAHOON, capitán Villerup pro-
cedente de New York, consignado a W H 
Smlth. 
\1 VERES: 
Mestre y Machado: 1.500 sacos maíz. Uonzalcz y Suarez: 500 idem idem 
Carbonell y Dalmau: 200 idem idem, 1» 
M Alonso: 300 sacos maiz. 
fe i dos buches. 
Benigno Fernandez; 600 id Id 
D . F l o r e n c i o M a r i n a 
Minera 
D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a -
c i ó n d e M i n a s . 
I n f o r m e s y C o n s u l t a s 
ALTOS DEL BANCO "NOVA SCOTIA" 
DEPARTAMENTOS 2 7 3 
MISCELANEA: 
Armour y Co.: 44.406 kilos abono. 
Gancedo Toca y Co.: 545 piezas ma-
deras. 
Lañé y Wilaoe: 27.504 tejas. 
Arellano y Co.: 896 barras. 
A M Fuente y Co.: 939 bultos railes y 
barras. 
R L> y Co.: 100 tercerolas grasa. 
Nitrato Agencia y Co.: 18.143 kilos 
abono. 
Compañía Cubana de Productos: 11.630 
ladrillos. 
J Aguilera y Co.: 21.00') idem 
J R D Drn y Co.: 3875 piezas techados 
Purdy Hendereon: 100 tubos. 
M Romillo y Co.: 420 bultos camas. 
F Benemelis v Co.: 302 piezns madera. 
Pérez Hno.: 1639 Idem Idem 
.T Andia: 747 idem idem 
R Cardona: 1118 idem Idem 
G Petriccloue: 10 autos, 46 bultos ac-
cesorios. 
Tolckdorff y UUoa: 4 autos, 17 bultos ac 
cesorloe. 
W A Campbell: 3 autos. 
M Morales: de los Ríos: 2 Idem, 1 
bulto accesorios. 
Brouers y Co.: 6auto», 25 bultos ac-
cesorios. 
R Perkins: 6 cajas algadon, 2 Idem Boda en carretes. 
J Fernandez Uno.: 3 bultos ropja. 
Cañizo Pifión y Co.: 3 huacales loza. 
, C Romero y Co.: 2 cajas idem. 
OtaloaurruchI y Co.: 1 huacal idem. (imez IIno.2 bultos idem 
O del Pomar: 12 bultos idem. 
C Pedroarias y Co.: 27 idem Idem 
M Humara: 12 idem idem. 
C Fernanlez Hno.: 1 huacal idem. 
Suarez y Fernandez: 1 idem idem 
F Key Ross: 2 Idem idem 
L. Orihuega: 1 Idem idem 
"West India Oil Refg y Co.: 273 hua-
cales estufas, 200 cajas hornos, 50 hua-cr.Jes mechas, 93 Ido mcalentadores. 
Americai Agricultural Chemical: 907 
sacos abono. 
F Harás y Co.: 8 cajas parches. 
F C Unidos: 430 atados planchas, 34 
idem carretiUas. 
M R y Co.: 100 tambores soda 
American Trading y Co.: 6.000 barrl-
le scemento. 2.100 menos. 
C C: 2.000 barriles cemento. 
E Liecour.?: 50 tambores ácido. 
.T Ij C 52 cilindros oxigeno. 
P Fernandez: 2 cajas plumas, 750 ata-
dos papel, 173 idem idem. 
Baraudlaran y Co.: 130 atados cartu-
chos. t 
Graells y Co.: 607 Idem Idem 
DROGAS: 
B Sarrá: 6 bultos drogas. 
V Taqu-íchel: 5 Idem Idem. 
Drognerla Johnson: 7 idem Idem 
EJPLOSIVOS: 
Fábrica Nacional de Explosivos: 
csjas dinamita. 
L L Aguirre y Co.: 109 id Id 
Martin Kohn: 127 idem idem 
FERRETERIA: 
Pons y Co.j 123 atados barras. 
J Aguilera y Co.: 063 bultos ferretrla 
y barras. 
F Mascda: 2 idem ferretería. 
D Eanzagorta Co.: 17 idem idem 
Quiñones Hardware y Co.: 10 id id 
L Duarte: 7 idem idem 
H García Capote: 13 ide mldem y lona 
S Moretón: 10 idem ferrteia. 
Gell: 280 vigas (21 menos). 
Casteleiro, Vlboso y Co.: 4 bultos fe-
rretería. 
Mlejimolle y Co.: B Idem idem 
J Fernandez y Co.: 3 idem idem 
arina y Co.: 11 Idem idem. 
M Rico: 0 idem idem. 
Abril y Paz: 7 idem Idem 
Viuda de C F Calvo y Co.: U id Id 
V Gfimez y Co.: 4 Idem Idem 
B Reteria: 6 idem idem, 
R M: 600 rolos papel para techa (100 
menos), 
M Mirea y Co.: 1 bultos loza. 
Steel Company: &tl barras, 300 canales, 
240 vigas, 1613 angilares. 
DESDE CAMAGÜEY 
\(.rSTIW VZXiZb&ll 
Joven aúa y con un brillante porve-
nir, acubi de fallecer en esa capital este 
distinguido comerciante, miembro de la 
razón sojlal que gir-i en Onmagüey con 
e! nombre de Cabeza y Villar (S. ea C.) 
El señor Villar era por todos concep-
tos un hombre de extraoidinario valer, 
llegando por su esfuerzo icrsonal a la 
desahogada posición de que ya gozaba. 
En esta 'dudad, bu muerte ha sido 
r.ny sentid<i; cuántos le han tratado no 
habrán recibido de él sino fineza* y 
atenciones. 
Hacemos Klnccros votos por el eterno 
descanso do ¿u alma y reciban sus deu-
dos el nás sentido pésame, muy espe-
cialmente «íu consocio principal el señor 
Pedro CabOTa, que ha perdido con la 
n uorto dyl pobre Agustín Villar y Celada 
el más flí'l y honrado colaborador en 
sus importantes negocios comerciales. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
1NGENÍEKO INDUSTRIAL 
Ex-Je£e de los Negociado* de Marca» J 
Patentes. 
Baratillo. 7, altos.—Teléfono A-643» 
Apartado, número 796. 
Se hace cargo de los siguientes traba-
Jos, Memorias y planos de inventos. So-
licitud do patentes de invención. Registro 
de Martas, Dibujos y Clichéa de marca». 
Propiedad intelectual. Recursos de aiza-
888 da. informes periciales. Consultas OKA-
; Tía Registro de Marcas y patentes es 
los países extranjeros 7 de marcas lo-
temaclonales. 
trabn.;.-j de Cííí?s Aparicio acerca d¿ 
protectorado de Japón sobre la in-
ealta reglón coreana. Y dice entrá 
c tras cosas el acamado publicista es 
.•'añoi: 
^ "Dit-7 o doc> años han bastado al 
Japón para hacer de Corea un país 
distinto. Lo han purgado de mero-
ooadores; lo hnn limpiado de su &ra-
hijo Florencio, que se halla curenndo 
sus estudies en la hermosa oapitp.l 
de Bilbao, encomendándonos les des-
pidamos, por este medio, de sus nu-
meroas amistades, en la imposibilidad 
de hacerlo personalmente, encargo 
que muy Rugstosos cumplimos. 
Deseamos a tan buenos amigos muy 
feliz viaje y felicidades mil al lado do 
su querido hijo. 
D U E Ñ O S D E P A N A D E R I A S 
Hemos recibido y puesto a la venta un buen surtido de 
S O B A D O R A S de varios t a m a ñ o s . 
Tenemos en existencia de las afamadas 
A M A S A D O R A S " T H O M S O N " y " R I I G E R " , las 
mejores hoy día para capacidades de 1 saco, saco y me-
dio y 2 sacos. 
Estamos para despachar de la Aduana varias máquinas galleteras. 
R A M O N V I N J O Y 
Ote. Depto. Maquinaria. 
Molinos E l é c t r i c o s de C a f é y C a r n e " S T E I N E R * . Mo-
linos para Har ina de M a í z , Motores de Gaso l ina y P e -
tró leo refinado " M O N A R C H " , etc etc 
J . M . F E R N A N D E Z 
Agente exclusivo. 
Lamparilla 21. Habana 
ilt 3d Anuncio "Turldu." 
C o n s o l i d a t e d S t e e l C o r p o r a t i o n 
O f i c i n a G e n e r a l : N e w Y o r k , U . S . A . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
B«th«lehem St«el Ce. 
Brlor XU1 St**I Co. 
Cambrta Hteel Co. 
Xatalanrexuia Ste«l Co. 
I ukrnn St«el Co. 
Mldvale ste»I & Ordnance Co. ' 
Repoblie Tron & 8t««I Co. 
Sharo'n Mecí Hoop Co. 
T h« Trumltall Steel C<». 
UhitAker'UIesfBer . Co. 
y oimffstotvn ffluirt A Tufo» Ce. 
T e j a s y C h a p a s G a l v a n i z a d a s y 
C h a p a s d e A c e r o p a r a T a n q u e s 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Hierro y acero en barras. Vigas, canales, angulares, etc. Ejes de tra?-
misión, ralles- y accesorios de ferrocarril. Ralles portátiles. Tubería ne-
gra y galvanizada para agua y vapor, clavos cortados. Alcayatas y torni-
llos para railes, chapas de acero para tanques y calderas, chapa lisa no» 
gra y galvanizada y teja galvanizada. Tornillos para maquinaria. Fleje ne-
gro y galvanizado y demás artículos de acero para todas las industria». 
Oficina en la Habana: 
EDIFICIO BEL ROTAL BANK 0F CAÑABA. AGÜIAR, 75. BE-
FABTAXENT0 208^-TELEFON08 A-1088 T M-SOIl. 
L O R E N Z O Q U E S A D A , 
• Agente. 
BAUTIZO 
En la tar'le del día primero de los 
corrientes, efectuóse en In morada de lo3 
dlstliiífuldos <-onsorteii eefícni Eloisr Pa-
lomino de Peña y el Coronel Braulio 
Pena, el bautizo de una i-rcclosa niña 
fruto prhmsrj do los «mores del Joven 
matrimonio Millón Olorla Cabrera de Pa-
lomino y señor Pedro Palomino y Gui-
llan. 
Ofició en la ceremonia el Deán de la 
S. 1. Catedral, Kvdo. P. José Valentl, 
ante un artístico altar nue presidía la Ca-
ridad del Cobre, Patrona de Cuba. 
La angelical crlaturita entró on el se-
no de la nÜÉUn salvadora con los nom-
Lies de Gloria María Alejandría, siendo 
iii>adrlnada por los distinguidos esposos 
(tüora Angelina Palomino de Miranda y 
el Capltfin del Ejército señor Américo *le, 
M'randa Varona. Se repartieron lujosos 
Houveillrs y se brindó con ch.impagut 
por la bienaventuranza de la neóflta. 
La concurrencia, reducíase al prupo de 
la familia Integrado por ¡as señoras Ber-
r.'irda Gullléu viuda de Palomino, Gloria 
Cabrera do Palomino, Eloísa T'iiomino 
de Peña, Anprollna Palomino de Miranda, 
Hortensia Palomino de Varona, Bernar-
da Palomino viuda do Suárez, María Pa-
lomino do Clsneros, Juana Palomino de 
(íarcla y las señoritas Nena y Eloísa Pe-
ña, Xaaana y Julia Miranda, Eulalia 
Palomino, fi cuyas delicadas manos de-
bióse el adorno del altar, Juanita Peña. 
María Teresa Varona y algunas otras I 
cuyos nombres no recordamos. 
Entre los caballeros estaban el Deán i 
de la Catc-lMl, Rvdo. P. José Valentl, el I 
Coronel Braulio Pefla Cruz, el Capitán j 
Américo de Miranda Varona y los seño- | 
res Gustavo Clsneros Socaírás, Dionisio | 
García Martínez. Gaspar E. Peña, Brau-
lio Peña Palomino y Pedro Palomino 
Guillén. 
Nuestros votos por la felicidad de la 
recién bautizada. 
.JO.-KFINA CANALES 
Con bastante pena por cierto, nos he-
mos enterado de que esta culta y sim-
pática señorita, pala de la mejor sociedad 
camaglleyana, ha padecido durante algu-
nos días de un atarme bastante fuerte 
de anginas. 
Que la pentil Josefina se vea pronto 
restablecida son nuestros deseos. 
KVMON PAHUAS 
Con la alegría consiguiente, hemos sa-
bido que ol señor don Ramón Parrtas 
Plomes, uo halla totalmente restableci-
do de la enfermedad que le apovlaba y 
que hiciera -ibrlgar serlos temores. 
Mucho nos placo la convalecencia del 
señor Parñas. 
PRO-NLSKZ 
A titulo de Información, rodemos ade-
lantar a los lectoreb del DIARIO que 
los amigos del General Emilio Núñez vie-
ren realizando una labor intensa dentro 
del Partido Conservador, a fin de quo 
los Delegados a la Nacional, después de 
la reforma de la Ley Electoral, voten ín-
tegramente por el actual Vicepresidente 
para la próxima candidatura presidencial 
del Partido. 
E L CORRESPON&AI* 
MUERTO DE REPENTE 
El Sargento Acosta, desdo Palmcrito, 
omunlca quo en barracón de la finca 
Darrencas murió repentinamente el ne-
gro Pedro del Rey. 
LOS AUTOMOVILES EN MELENA 
El Sargento Fraga, desde Melena del 
Sur, informa que ayer comenzaron sus 
olajes los automóviles de la Estación de 
Ferrocarril a aquel lugar, por haber 
acordado con el Alcalde cobrar sólo .'50 
centavos por cada viaje. 
BRUJA DETENIDA 
El Segundo Teniente Prado, desde Can-
delaria, participa la detención de la mo-
mia Modesta Chiles por estar compli-
cada en ti asesinato do la niña Zoila 
I'loz y que le ocupó en su domicilio va-
lles objetos dedicados a prácticas de bru-
jiría. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
Blanquean se adh)eren ! 
mucho, son tenue. m f 












El Primer Teniente Pascual, desde hi. 
n.ira, comunica <iue en (olonia Vw. 
tas. sostuvieron reyerta los herotM I 
Ambrosio, Alfonso e Ignacio Monlo 
Calderón, resultando el primero berto 
prave con arma de fii< '̂o v el scruid» 
herido leve con arma blanca. ^«i 
AamAR • 
o m i n a 
J - T A b l 
Cuando faltan las fuerzas, cuando las 
energías desaparecen y la vida se 
hace insoportable, por el de-
caimiento y la ruina física 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
hacen fn salvación de los hombres bfnFFICÉní'A 
debilitados, destruidos, faltos do y^X***'**^*',?: 
vigor. Fomentan sus ener-
gías, reverdecen su edad. 
S E VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito; " E L C R I S O L " , Neptuno esquina a ManriQ"^ 
C A M I S A S d e í e l a s S o p e i " 
H e c h a s a su m e d i d a . C o m p l e t a m e n t e a sti 
OBISPO. Núm. 12. baios del Instituto. Teléfono 
A n u a d ü C n l n n i a S I 
EXQUISITA PARA EL BAlfl T El fAl«W 
THRIi llliüESIA mm% SO, e s q u i n a . 
alt 15d-2 15t-3 
AÍIO LXXXVII iJiARIO DE LA MARINA Juii0 5 de lgiIf PACINA twkv 
toiegio " E l A n g e l d e 
l a G o a r d a , " 
PREMIOS 
v.EXTA SECCION 
leuda: sefiorita Aida Vilaret. 
RELIGION 
i ritas- Aida Vllarct, Carmen Bal-
Aurorá CorÜlla, María Josefa «ar-
dor, 
cía GRAMATICA 
L'*AMt*i- Aída Vilaret. Carmen Bal, S^n ni Secades, Coralli Quintero, dor, Juaj l 
ARITMETICA 
coritas Alda Vilaret, María Josefa 
Garcia, UosiHna Díaz. 
FISICA 
. señoritas: Alda Vilaret, Carmen Bal-
dor, Julüa Secades-
HISTORIA NATUVAL 
âoritas- Alda Vilaret, Carmen Bal-
juaua" Secades. 
GEOMETRIA 
Señoritas Alda Vilaret, Carmen Bal-
itTi Bosalina Díaz. 
INGLES 
qpfioritas Aida Vilaret, Carmen Bal-
¿0°, Rosalina Díaz. 
BIOGRAFIAS 
ceñorltas Alda Vilaret, María Josefa 
Gcrcla, Carmen Baldor. 
COMPOSICION 
geñoritas îda Vilaret, Eugenia Gon-
rfleí, Bosalina Díaz. 
MUSICA 
Sefiorltas IJulce María Corralea, María 
Josefa García. 
DIBUJO T PINTCRA 
Sefioritas: Aida Vilaret, Aurora Por-
tilli, Dulce María Corrales. 
FRANCES 
Sefioritas América Rogí. Dulce María 
Corrales, María Josefa García, Juana 
P̂or̂ aprov'ichamiento en carias asigna-
turas- señoritas Aurora Portilla, Améri-
m Bogi. Coralla Quintero. 
PREMIOS DE APLICACION 
Señoritas: Alda Vilaret, Carmen Bal-
drr Aurora Portilla, María Josefa Gar-
ifa,' Bosalina Díaz, Corulla Quintero, 
Mnérica Rogí, Dulce María Corrales, 
juana Secades, Alicia Ichaso, Abllla So-
laún. 
PREMIO DE BUENA CONDUCTA 
Señoritas Josefa Garlía,, Guillermina 
Rodríguez. 
PREMIOS DE EJEMPLAR CONDUCTA 
Señoritas: Aida Vilaret, Carmen Bal-
dor, América Rogí, Dulce María Corfa-
1», Alioia Ichaso, Aurora Portilla, Cora-
Ib Quintero, Abilia Solaún, Juana Sc-
caf.'ps. 
QUINTA SECCION 
Excelencia: señorita Silvia Cfindano. 
RELIGION 
Sefioritas Silvin Cándano, 
rito, Isolim Zabala. 
GRAMATICA 
Hortensia 
1 AeuiAcj 16 
R o p a B l a n c a 
A N D A D O 
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Señoritas: Silvia Cándano, Eulalia C.'<f-
Atf, Elvira Camaraza. 
ARITMETICA 
Señoritis- Silvia Cándano, Esthor Pé-
t», Eulogia María Welss. 
HISTORIA DE CUBA 
Señoritas; Esther Pérez, Eulalia 011-
"r, Silvia Cándano, Hortensia Brito. 
GEOGRAFIA 
Señoritas: Eulalia Ollver, Silvia Cán-
«auo, Esther Pérez, Eulogia María Weis». 
FISIOLOGIA 
êñnritTs: Silvia Cándano, Esther Pé-
fw, Eulalia Ollver. 
• INGLES 
Señoritns Silvia Cándano, Casilda Al-
"fw, Dolorja Bardella. 
COMPOSICION * 
Señoritas: Silvia Cándano, Elvira Ca-
rraza, Dolores Bardella. 
FRANCES 
Señoritas: Silvia Cándano, Eulogia 
neiss, Casilda Alvarez, Elvira Camaraza. 
DIBUJO Y PINTURA 
Wita Silvia Cándu Por aprmchan̂ iento en varias asigna-
Cordo;é,seilorltas IIorten8l:i Brlto, Lilla 
PREMIOS DE APLICACION 
»íftííí?8: Silvia Cándano, Eulalia Oli-
Tirk Pérez' Hortensia Brlto, El-
"» Zaba'H"n7'í,,-1JDolore9 Bardella, Isoli-
Siia0^^Aiva^ L,iia cordo-
Gemios de buena conducta 
Corita Elvira Camaraza. 
Gemios de ejemplar conducta 
í Í ÍSw ««^no. Eulalia Oli-
lore« Bardeu?bala' Ĉ 8ilda Alvarez, Do-
CUARTA SECCION 
Cencía: señorita Concepción Nieto. 
RELIGION 
Pri 
mG¡ofH ̂ tÍ/̂ 101-'̂ 8 Mercedes Mar-
^ Venero! 2 Tabl01 Al°an<la Pé-
GRAMATICA 
Prim 
K'1St0. Auro8̂ 1̂ 1 ^ r ^ s Concientlóíi ,̂ Sam]/0™ RenBiío, María Muntaner. 
¿Hitado, 8enx0.rit:ls Mnría Luisa1 
rt6n Alvárw: cede8 ^rtlnez, Consola-
GEOGRAFIA 
v. Primor „, 
'l0' «̂rlâ  MSñÍJ,n8̂ 0rÍtns Concepción i p^ndo ^uno.""' ûr.ora Renglfo. i 
^ Gonláiw a Tere8a Menéndez, Fer-1 
tílfo, María Teresa Menfndez, María 
Muntaner. 
Segundo grupo; sefioritas María Luisa 
Alentado, Margarita Pórtela, Consolación 
Alvarez. 
ARITMETICA 
Primer r̂upo: señoritas Aurora Rengl-
fo, Concepción Nieto, María Muntaner. 
Segundo grupo: señoritas María Lui-
sa Alentado, (D); Josefina Fernández, 
ÍD); Fermina González, (D). 
HISrOBIA DE CUBA . 
Primer grupo: señoritas Concertclón 
Nieto, María Luisa Alentado, María Mun-
taner. 
Segundo grupo: señoritas" Aurora Ren-
glfo, (D); Mercedes Martínez, (D); Mar-
garita Pórtela. 
COMPOSICION 
Prlm/er grupo: señoritas Mterledea 
Martínez, María Teresa Menéndcz, Ele-
na Mesa. 
Segundo grupo: señoritas Josefina Fcr-
réndez. Muía Luisa Alentado. 
FRANCES 
Señorita Josefina Fernández. 
MUSICA 
Señorita: Concepción Nieto. 
DIBUJO 
Señoritas Elena Mesa, (D;; María Lui-
sa Alentado, (D.) 
Por aprovcKrhamiento en varias asig-naturas: fiofiorltas Bernardina Rivas. 
María Josefa Domínguez, Catalina Ba-
rros. 
PREMIOS DE APLICACION 
Señoritas Concepción Nieto, Aurora1 
Rfnglfo, Mar'a Muntaner, Mercedes Mar-
tínez, Josefina Fernández, OonsoLaciOl 
Alvarez, Bernardina Rivas, María Tere-
sa Menén.loz, María Josefa Domínguez, 
Margarita Pórtela, Amanda Pérez, Ca-
talina Barros, Georgia Pérez Tabio, Ma-
ría Luisa Alentado, Fermina González, 
Aurora Muntaner, María Josefa García. 
PREMIOS DE BUENA CONDUCTA ' 
Señoritas; María Teresa Menéndez, Ma-
lí» Josofa Domínguez, Josefina Fernán-
dez, Josefina Fernández, Sabina Solana, 
Adelina (.'oro, Carmen Suarez, Georgia 
Pérez Tabío, Fidelina Tabío. Concepción 
González, Aurora Rengifo, María Mun-
t&ner, María Josefa García. 
\ 
PREMIOS DE EJEMPLAR CONDUCTA 
Señoritas: Concepción Nieto, Consola-
ción Alvarez, Aurora Muntaner, Josefina 
Pedroso, Esperanza Santos, Fermina 
González. 
TERCERA SECCION 
Excelencia señorita Leonor Leyva. 
RELIGION 
Grupo suporlor: Leonor Leyva, Rosa 
Fernández y Parmenia Mujica. 
urupo medio: Antonia Comas, Dulce 
C A R T E R A S D E F I N A S P I E L E S 
De variados tamaños, de formis mu.> nuevas, con cantone-
ras y rconograraas de oro, 18 K., muy bonitos y caprichosos. Para 
obseQüiar a caballeros nada más aprjp^ado tn todas las épocas. 
V E : N E C I A , , 
OBISPO 93. TELEFONO A.3201. 
alt 5t-5 
Mr ría Maclas, Consuelo Santiago. 
Grupo Inferlpr: Ana María Fernández, 
Ctllia Barrera y Mercedes Santos. 
LECTURA 
Grupo superior: Mercedes Escrin, Leo-
nor Leyva, Amparo Suárez. 
Grupo me lio : Parmenia Mujica, Ar-
mandina Boffill, Narclsa Cruzat. 
Grupo inferior: Dolores Várela, Car-
roen Franco y Esther Doyharzábal. 
ARITMETICA 
Grupo superior: Hlldara Hernández, 
Armandlna Boffill, Rosa Fernández. 
Grupo medio: Narcisa Cruzat, María 
Esther Mujica y Ofelia Valido. 
Grupo Jnferlor: Doolres Várela, Merce-
des Santos y Ana Mnría Fernández. 
GRAMATICA 
Grupo superior: Leonor Leyva, Rosa 
Fernández y 9rmandlna Boffill. 
Grupo medio: Parmenia Mujica, María 
Esther Mujica y Esther DpyharzábaL 
Grupo inferior: Narcisa Cduzat, Dulce 
María Maclas y Ana María Fernández. 
GEOGRAFIA 
Grupo superior: Leonor Leyva, Rosa 
Fernández p Serafina Amor. 
Grupo medio: Parmenia Mujica, Dolo-
res Várela y Mercedc s Santos. 
Grupo Inferior: Ana María Fernández, 
Consuelo Santiago. 
ESCRITURA 
Leonor Leyva, Parmenia Mujica y Mer-
cedes Escrin. 
MLSICA 
Leonor Leyva y Parmenia Mujica. 
Por aprovechamientos en varias asig-
naturas: Silvia Hernández, Herminia Cal-
derin Amparo Suárez y Margarita Pérez 
Tabio. 
PREMIOS DE APLICACION 
Leonor Leyva, Parmenia Mujica, Anto-
nia Comas, Mercedes Escrin, Rosa Fer-
nández, Mercedes Lámelas, Otilia Barre-
ra, Ana María Fernández, Serafina Amor, 
Fuensanta ' Hernández, Consuelo Santia-
go, Dolores Várela, Margarita Pérez, Ze-
naida Splnola, Josefina Salvia, Morcedea 
Santos, Dulce María Maclas, María Es-
ther MMjica, Hlldara Hernández, Silvia 
Uernández, Herminia Calderln, Narclsa 
Cruzat, Armandlna Bofill, Esther Doy-




0er ?rupo: sefiorita s Aurora Ren-
^ R e j e s K l a f l o s 
S t a 1 " ^ , n á S < , e c u a -
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L o s s e r v i d o s d e l o s A c u m u l a d o r e s " W I L L A R D " 
e s t á n a c a r g o d e l o s E x p e r t o s d e l a F á b r i c a . 
T e n e m o s u n s u r t i d o c o m p l e t o 
d e A c u m u l a d o r e s " W I L L A R D " 
Y usted puede tener la satisfacción de saber que el sistema eléctrico 
empleado en su automóvil es el mejor resultado, si usted tiene un 
ACUMULADOR "WILLARD". 
Persista en tener un "WILLARD", con aisladores de goma. 
S e r v i c i a d e A c u m u l a d o r e s p o r los E x p e r t o s d e l " W I L L A R D >9 
G a l í a n o » N ú m . 1 6 . H a b a n a , C u b a 
PREMIOS DE DUEÑA CONDUCTA j 
Francisca Pedroso, Isabel Guerrero, I 
Fuensanta Hernández, Marprarita IV-rez, ¡ 
/«•naida Spínola, María Estber Mujica, 
Podara Hernández, Silvia Hernández, ¡ 
Herminia Calderln, Narcisa Lruzat, Ar-
î andlna Boffill, Esperanza Hernández, 
María Teresa Casellas, Teresa Núñez. 
PREMIOS DE EJEMPLAR CONDUCTA 
Leonor Leyva, Parmenia Mujica, Rosa 
Fernández, Dulce Marta Maclas, Horten-
sia Alentado, Olinda Gómez, Ana María 
Fernández, Emilia Enseñat, Esther Doy-
luirzábal y Ofelia Valido. 
SEGUNDA SECCION 
Excelenla: sefiorita Teresa Guash. 
RELIGION 
Primer prepo: Te/esa Guash, Eclalla 
Solaún y María Julia Eseva. 
Segcndo srrupo: Hortensia Rosellft, 
Mag-dalena Lafflte y María Lcisa Suárez. 
LECTURA 
Teresa Gcash, Hortensia Reselló, Eula-
lia Solaún y Teresa Soto. 
LENGUAJE 
María Antonia Arinand, Teresa Gcash 
y Eclalla Solaún. 
ARITMETICA 
Teresa Gnasch. Marta Antonia Ar-
mand y Eclalla Solaún. 
GEOGRAFIA DE CUBA 
Teresa Guasch, María Antonia Armand 
y Eulalia Solaún. 
Por aprovechamiento en varias asler-
materas: María Jclia Eseteva y Rafaela 
Pérez. 
PREMIOS DE APLICACION 
Teresa 'ruasrh, Eclalla Solaún, Leonor 
Sánchez, Hortensia Rosellft, Rafaela Pé-
rez, María Antonia Armand, Magdalena 
lúiffíte, Marta Julia Esteva, Alda Brity, 
Teresa Soto, Encarnación Santiago, Aida 
Ocaris, Graclella Godlnez, Julia E. Rosa-
do, María Luisa Suárez. 
PREMIOS DE BUENA CONDUCTA 
Hortensia Rosellft, Josefa Cañizo, Ma-
ría Antonia Armand, María Julia Esteva, 
Aida Brlto, Teresa Soto, Eulalia Solaún, 
FJora Inferían, María Luisa Suárez, Oti-
lia Puente. 
PREMIOS DE EJEMPLAR CONDUCTA 
Teresa Guasch, Julia Elca Rosado, 
Magdalena Lafflte. 
PRIMERA SECCION 
PREMIOS DE APLICACION 
Pura Ichaso y Alda Hernández, 
PREMIOS DE BUENA CONDUCTA 
Graclella Amenábar. Julia Rioseco, Pu-
ra Ichasoi Estrella Amenábar, Margarita 
Toledo, Nazarena Cotft, Silvia'Coro, Ma-
ría Antonia Fernández. 
PREMIOS DE EJEMPLAR CONDUCTA 
Slomara Díaz Smith. 
ALUMNAS GRADUADAS 
Rosa O. Espinosa, Blanca Rodríguez, 
Teresa Giras, Florlnda Parr, María de 
los Angeles Altamira. 
E l V e r a n o e s u n a d e l i c i a 
e n l a T e r r a z a d e 
E L C A R M E L O " 
C a b e n 5 5 0 c o m e n s a l e s . 
Hay 16 Amplios Reservados. 
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Don José Rodríguez Navio 
En el vapor Alfonso XIIT que sale 
mañana de este puerto, embarca núes 
tro estimado amigo don José Rodrí-
guez Navia, con dirección a Gijón. 
Después de varios años de ruda la-
bor en el desempeño del cargo de re-
presentante de la casa de paños Ame-
rican Woolen Co., de la vecina repú-
blica americana, va el señor Rodrí-
guez a la hermosa región asturiana, 
en busca de salud, hoy un tanto que-
brantada por el ímprobo trabajo. 
Lleve un feliz viaje tan apreciablt 
amigo. 
" E L C A R M E L O " 
E s e l l u g a r m á s a g r a d a b l e d e l a H a b a n a 
S i e m p r e h a y f r e s c o y l a b r i sa 
d e l m a r a b r e e l a p e t i t o . 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S Y C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
A r r o z c o n p o l l o , u n a e s p e c i a l i d a d . 
9 y 1 8 , Vedado T e l e f F - 3 1 9 4 
FRENTE A LA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
CESAE A. QUIROS. 
A orrdo del vapor correo "Alfon-
so XIII" embarca para Europa acom-
pañado de su distinguida esposa 
naestro antiguo y querido amigo D. 
César A. Quirós, quien se propone 
visitar Barcelona, Paris y otras im 
portantes ciudades, dirigiéndose lúe 
go a Avilés, su villa natal, dónete 
rasará, el resto del verano. 
Lleven feliz viaje los esposos A 
Quirós a quieres deseamos toda cla-
se de satisfacciones durante su per-
manencia en la Madre Patria. 
E L C A N C E R y 
¡ Mucho ha dado que hablar est", 
• cuestión y nosotros vamos a aclarar 
I lo que a ello respecta, 
j Opiniones muy recientes de gran 
j valor por tratarse de eminencias cier^ 
I tíficas, afirman que la Sal de Vichv 
; llamada corrientemente bicarbonato 
I es sumamente perjudicial para aque-
llos que padecen del estómago. Ase-
glaran autores franceses que las me-
dicinas excesivamente alcalinas y en-
tre ellas, el temible bica-bonato da 
resultados desastrosos no solamení? 
para el intestino, favoreciendo el 
terreno para que padezca de hemo-
rroides o almorranas. 
E l doctor Dubard de Dijón, como-
nicó a la Academia de Medicina que 
"el cáncer reina, donde crece el bo1, 
es decir en el terreno calcáreo puro 
(tal como el bicarbonato de sosa o 
sal de Vichy). Afirman que hay anta-
gonismo entre el cáncer y el terraco 
donde abunda la magnesia.-' 
Creemos innecesario dar más deta' 
lies sobre este particular, pues ya s« 
ha hablado extensamente en artículos 
anteriores. Sin embargo, hemos de 
hacer hincapié para aclarar que lui 
enfermos del estómago, artríticos 
etc., no deben tomar productos ela-
borados a base de la referida sal de 
Vichy, pues es tanto o más perjudi-
cial que tomarla sola. Esto no quiH-
re decir que si usted alguna vez quií 
otra necesita el bicarbonato lo tome 
sólo, en un poquito de agua; muy 
pocas veces en el año. 
Actualmente y con motivo precisa-
mente, de la interesantísima comu-
nicación del doctor Dubard se ha se-
ñalado insistentemente a "Bimagne-
six" para que se use en el lugar de 
aquellos que lleven el producto de 
referencia, pues es la única prepara-
ción que hasta nuestros días reur.3 
las condiciones que señaló el céleb'-e 
médico doctor Dubard. Reúne laa 
ventajas siguientes: es un poderosí-
simo digestivo al par que es un rápi-
do disolvente del terrible ácido úrico. 
PEDRO GÓMEZ MENA E HUO 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
J T E N C J O N P E R S O N A L J L C U E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
EN TODAS LAS OPERACIONES 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o de I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n de l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
de 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a ! 
de e s t e p a í s . 
GITiOS 
por c a b l e y l e t r a s sobre t o d a s p a r -
te s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S © £ C R E D I T O 
Y C H E Q U E S m V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
R1CLA No 57 — OFICIOS No. 28. 
M E N I D A D E I T A L I A (Galtam) No. 83. 
MANZANA <DE G O M E Z , por Zulueia. 
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H A B A N E R A S 
Un concierto en Payrct. 
Y tras éste, bajo los últimos ecos 
del vibrante Over There, el tradicio-
nal almuerzo. . 
He ahí lo más saliente entre los 
festejos con que ayer se ha conme-
morado la gloriosa fecha dej aniversa-
r¡o de la independencia de la gran 
nación del Norte. 
Magno concierto. • • ^ i 
Ofrecido por la Banda Municipal 
en las horas de la mañana con .os 
detalles de excepcional lucimiento 
que pueden ver ustedes en la exten-
sa información dada por este perió-
dico puede considerarse como una de 
las más grandes solemnidades musi-
cales de estos últimos tiempos en la 
Habana. _ 
El maestro Guillermo M. Tomas, 
director d ela meritísima banda, reci-
bió las ovaciones a que era acreedor. 
Un triunfo completo. 
El almuerzo, en la casa del Ame-
rican Club, ha dejado una página de 
honor en la historia de la elegante 
sociedad. 
Para Mr. Tromph, amable y en-
tendido administrador del club, no ha-
bía ayer más que elogios por el acier-
to y por el gusto con que organizó 
i afiesta anual. 
Elogios que también llegaban, en-
tre los miembros del house committe, 
al espléndido y muy simpático caba-
llero Lorenzo Quesada. 
Excedían de 500 los cubiertos. 
De éstos, en el puesto de prefe-
El 4 de Julio 
rencia, el del Presidente del American 
Club, al que rodeaban, junto con los 
más caracterizados miembros de la 
Directiva, personajes prominentes, co-
mo el brigadier José Martí, que asis-
tía al acto con la representación del 
Primer Magistrado de la República. 
Allí estaba el Ministro de los Es-
tados Unidos. Mr. González, y estaban 
también el Vicepresidente de la Re-
pública y los Secretarios de Gober-
nación, doctor Juan L . Montalvo, de 
Estado, doctor Desvernine, de Instruc-
ción Pública, doctor Domínguez Rol-
dán, de Agricultura, general Sánchez 
Agrámente y de Obras Públicas, co-
ronel Villalón. 
Entre los comensales Mr. Crouder. 
Y el Alcalde. 
Tomó el doctor Varona Suárez la 
palabra, en el momento de los brindis, 
pronunciando un toast oportuno, elo-
cuente, inspiradísimo. 
Habló en español. 
Los demás brindis, entre éstos el 
de Mr. Crowder abundante en perío-
dos festivos, fueron dicho» en inglés. 
¿Qué más del 4 de Julio? 
Engalanados los edificios públicos 
y las casas particulares, una anima-
ción inusitada en el paseo de la tar-
de -y durante las retretas de la no-
che, en el roof garden del hotel Plaza 
un baile divertidísimo y la ruidosa al-
garabía de bombas y cohetes por ca-
lles, balcones y paseos. 
Eso fué todo. 
Nuevos y sólidos argumentos con los que queremos demostrar que 
a usted, señora, no le conviene comprar su vestido por catálogo; 
le conviene comprarlo en nuestro Departamento de Confecciones 
Es ya sabido. 
La fiesta semanal del Yacht Club 
se limitará hoy a la retreta de la tar-
de y al baile hast̂  las ocho de la 
noche. 
No hay comidas. 
Se suspenden las de este sábado. 
Mañana, después de las grandi-s 
regatas de canoas, se dirá una misa 
en la Playa. 
A falta de la iglesia, demolida ba-
jo la piqueta de la Compañía Urba-
ni/adora par aconstruir otra, propia 
Una misa en la Playa 
de las bellezas del lugar, se celebra-
rá el acto religioso en la casa primi-
tiva de la sociedad, anexa a la ac-
tual. 
Se improvisará un altar. 
Ante él oficiará en el santo sacri-
ficio de la misa, a las once de la ma-
ñana, el párroco de Marianao, el po 
pular y muy querido Padre Ramón. 
Después gran almuerzo en el club 
house para el que han sido solicitadas 
mesas numerosas. 
Y baile todo el día. 
Los Viernes de Rialto 
Rialto! 
El cine de la simpatía. 
Anoche, como siempre en sus fa-
voritos viernes, veíase aquella amplia, 
elegante y ventilada sala resplande-
ciente de animación. 
Haré mención especial entre las se-
ñoras allí reunidas de'Nena Avenda-
ño de Santeiro. Dulce María Sainz de 
la Peña de Mena y Virginia Stein-
hofer. 
Señoritas. 
Estaban en gran número. 
Marina Odoardo, Lucrecia del Ha-
ro, Georgina Mena, Isolina Sopo, Be-
ba Avendaño, Mercedes Uansó, Tera 
Peláez, Florinda Mena, Ursulina Saez 
Medina, Graciella Martínez, Ampari-
to Suero, Guillermina de los Reyes 
Gavilán, Manuelita Saez Medina, Con-
suelo Peláez, Carlotica Suero, Gloria 
de los Reyes Gavilán, Hortensia Ba-
lienílla, Lolita Peláez, Esperanza Ro-
que, Herminia Ballenilla.. . 
Y la adorable Lilliam Vieitcs. 
Ave. de Italia y 
San José. 
E s el t e l é f o n o de 
IA FlüR CUBANA 
y esta es la casa que sirve los mejo-
res y m á s ricos Helados, Dulces , 
L icores y V í v e r e s Finos . 
C a r t a s d e 
C a n a r i a s 
Lad Palmas. 22 de Abril do 1919 
E l Puerto de la Luz va recobrando 
jioco a poco ku movimiento y ani-
tóacl6n de antes de la guerra; voi-
•viendo lentamente a ser lo que era 
i uando lo visitaban centenares do 
buquos de todas las nacionalidades 
y cor.'-titufa pauto obligado de esca-
la en el Atlántico. Ya son muy nume-
rosas las Compañías de navegación 
que mvlan de nuevo aquí sus vapo-
res. 
La semana fantericr, más de cua 
renta barcos de alto bordo lo visita-
ron; hoy, ofrece un hermoso espec-
táculo con el gran número de naves 
que en él se ostentan. Y, sin cesar/ 
anunciase la 'legada de otras, fran-
cesas inglesas, italianas, holandesas 
No finalizará el año corriente sir. 
que f?aya recobrado por completo su 
perdida importancia y su categoría 
Ge puerto de primer orden. 
Lo que no lleva trazas de mejorar 
es la crisis económica, el encareci-
miento de las subsistencias. Sigueu 
todos los artículos alimenticios ven • 
uióndote a precios enormes; los de 
oxporración han adquirido también— 
y ello en parte nos compensa— valo-
rizacirnes que nunca tuvieron. E ' 
plátano se vende en los mercados de 
Fhiropa a quince y hasta veinte pese-
tas racimo superior; el tomate, que 
sería el más valioso de nuestros fru 
ios sí su cultivo y exposición no es-
tuvieran sujetos a tantas contingen-
cias, se cotiza materialmente a peŝ  
de oro. 
Pero como tengo dicho- la banana 
te produce hoy muy escasamente por 
haber los propietarios dedicado sus 
terrenos a otroii cultivos durante la 
^uer^a, o haberlos abandonado. Re-
sulta ahora empresa difícil y costo-
sísima, que no todos pueden apron 
tar- el ponerlos nuevamente en con 
r túndante e inmejorable. El tomata 
sólo so exporta en cantidades peque-
ñas viniendo a ser negocio de una 
ínfima minoría de cultivadores. 
Se ha acordado que por "Leonora 
Pérez." uno de los requisados por el 
Gobierno para llevar granos a la 
Península, deje aquí el cargamento 
total de maiz que trae de Buenos AI-
íes (unas mil doscientas tonelada?, 
las cjales se repartirán entre Graa 
Canaria y Tenerife, ochocientas pa-
ra nuestra isla). 
Esto se ha conseguido en virtud de 
activas gestiones hechas por el Go-
bednador de la provincia y las auto-
ridades de Las Palmas, quienes han 
mererido el aplauso de la opinión pú 
blica. 
* • • 
Porque, si viene a nuestro Departamento de Con-
fecciones, le presentamos de 800 a 1000 modelos 
de vestidos, entre los cuales puede elegir el que 
más le guste. Después de elegido, una experta de 
nuestros talleres se lo prueba, y cualquier diferen-
cia que haya, se le arregla concienzudamente, de-
jándole el vestido a entera satisfacción de usted. 
Porque usted puede elegir, entre varios centenares de 
modelos, el que más le gusta de todos, mediante un 
detenido examen que usted hace 
del vestido mismo, no guiándose 
por el espejismo engañoso que 
proyectan las satinadas páginas 
del catálogo extranjero. 
Porque usted se lleva de nuestro 
Departamento de Confecciones el 
vestido que usted misma ve, que 
usted prueba, que usted examina, 
y del que está usted complacida 
y satisfecha enteramente. 
Porque usted recibe en su casa, el 
mismo día que le indica la seño-
rita de nuestro Departamento, el 
vestido que usted ha elegido, en 
el caso de que tenga que hacér-
sele algún arreglo. Si no necesita 
arreglo, lo recibe usted el mismo 
día que lo compra en nuestro 
Departamento de Confecciones. 
Porque usted, pidiéndolo por ca-
tálogo no ¿abe cuándo se lo man-
darán, ni si le mandarán otro en su 
lugar por no tener el que usted pide, ni cuándo podrá sacarlo 
la oficina de correos, ni si, una vez sacado, le vendrán bien 
medidas o si el color y los adornos corresponden a los d 
en el catálogo. Aparte de que en ese tiempo puede usted 
de idea, y en esc caso ya no le gustaría ese modelo. 
Porque usted, comprando el vestido en nuestro Departamento ^ 
Confecciones, todo se lo damos "hecho," usted no tiene que hace 
nada, ni ocuparse de nada, ni sufrirá usted las molestias inconta 
bles ni los disgustos de que no puede evadirse si pide por 
go su vestido y no se lo mandan como usted desea. Y quien dice 






A V I S O 
E l prestigioso Representante a la Cámara, señor Federico G. Morales y Valcárcel, nos ha entregado una cantidad de botones alusivos 
de la Liga Antigermánica para que los ofrezcamos a nuestra clientela al precio de 50 centavos cada uno. E l popularísimo con-
gresista, que con tan patriótico entusiasmo laboró, en el seno de la Liga, por la causa de Cuba en la gran guerra, arbitrando pingües 
recursos para mantener la homérica campaña de las naciones aliadas, nos dijo que el precio de los botones era de un peso, pero que 
los ofreciéramos a nuestros parroquianos a 50 centavos. Cumplimos muy gustosos el encargo del señor Morales, a quien tanto distin-
guimos en esta casa, y avisamos por este medio que vendemos los botones alusivos de la Liga Antigermánica en nuestro Departa-
mento de Perfumería. ) 
" E l E n c a n t o " 
C583S ld.-4 lt-1 
S e ñ o r a 
S e ñ o r a : 
¡ M u c h o g a s t á i s e n v e s t i r o s . . . . . ! 
P e r o y a q u e n o p o d é i s r e m e -
d i a r l o c o m p r a d s i q u i e r a e n l a 
c a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e , e n 
L A E L E G A N T E 
M U R A L L A . Y C O M P O S T E L A , 
Cuba! 
Salomé >'úñez y Topflt, 
cantes, que daban aspecto de romería verá a decir que no tengo idea de 
a aquellos contornos. I que es esto. Pero bien; lo que es y io 
No faltaron personas distinguidas' que de ella se espera ya lo sabia yo 
de la sociedad aristocrática, entre 1 is, bace tiempo. Creo que constituye ms 
que figuraban la embajadora de lu- de los factores más importantes pa'i 
glaterra lady Hardluge, los Marque-¡ las naciones verdaderamente intere 
ses de la Mina, la Princesa Pío i'e j sadas por su progreso." 
Saboya, la Duquesa de Axtyu, los se*! Y basta ya de vuelos, 
ñores de Riestra y Moreno Ossor'o. I Pero layl quién pudiera volar1, 
señoritas de Castellanos y Castille'a 
da Guzmán, el sultán Muley Haffid, el 
ex-presidente del Consejo, Conde le 
Roraanones, y otros muchos. 
Inició los vuelos el gigantesco apa-
rato "Hadley Page", piloteado por el 
mayor Darley y por el teniente Mu-
rray, que a las cinco de la tarde 
remontó majestuosamente en el aln', 
subiendo hasta gran altura y llevad-
do como pasajeros al Conde de Alb ẑ, 
al señor Victórlca, al señor La Cier-
va fhijo) y a los oficiales españoles 
Estéfanl, Ríos, Manzaneque, Lucia, 
Romero, Guzmán y Bayo. 
I El "Hadley Page" voló sobre Ma* 
) drid, describiendo una gran vuelta a 
I una velocidad medía. El público estv 
J ba maravillado. 
El aspecto del aparato es el de un 
gran buque; está pintado de gris y 
tiene cuatro motores, de ?75 caballos 
de fuerza, que hacen un total ríe 
1,500. Sus hélices son cuatro; las dos 
delanteras, de dos aspas, y las (Ze 
atrás, de cuatro. La velocidad es <lo 
110 millas inglesas por ho^a, y el con-
sumo de gasolina bastante considera-
ble. 
Para dar una idea de lo que signi-
fica la elevación del "Handley Page", 
basta decir que el aire que mueven 
En la ciudad de Arúcas se han 
reumc'o los mayores contribuyentes 
y personas significadas de aquella co 
marcj, acordaLdo recaudar fondos 
y traer maiz a precio reducido^ ven-
Gléndolo al cô to. 
Los señores marqués de Arúcas *r 
don Francisco Gourié se han suscri-
to con veinte mil pesetas cada uno, 
iton José Suárez con diez mil, y otro» 
muchos señores con cinco mil y dos 
mil. I-a recaudución pasa ya de cien 
mil pi setas. 
Una Junta formada de los principa 
íes de los mismos donantes, se encar-
rrará de adminiátrar el capital y rea-
lizar las operaciones. 
• EJeToplo digno de imitarse. 
—En esta Jefatura de Obras Públi 
cas se trabaja con gran actividad en 
el estudio de los proyectos de los ca 
minos vecinales desde Marzagán a 1 
San Francisco de Paula por Cuesta 
Parrada y el «!e Barranco Hondo en 
esta isla; y el llamado Volcán de 
Juan Perdomo, en Lanzarote. 
El Ayuntamiento de Tetir (Puerte-
'•eutura) deseando acogerse a los 
beneficios que las disposiciones vi • 
nentcs otorgan para la construcción 
diciones de que produzcan esa fruta I de dlchoT caminos vecinales, a fin do 
como la producían en otro tiempo ¡ realirar el de Tetir a Puerto de La-
P i d a B o t o n e s L e n c e r í a 
N o m a n c h a n n i p i e r d e n s u p r i m i t i v a f o r m a 
L A E L E G A N T E 
G A L I A N O 6 4 
C5S61 alt. 
:;'s hq, solicitado la declaración de 
Utilidad pública de la vía proyectada 
—Para evitar el embarque clan-
dosuno de patatas, se está haciendo 
una investigación en las cajas que 
se declaran como conteniendo toma-
tes y se embaí can en este puerto. 
— >ln La Laguna celebraron haré 
pocos días una asamblea los secre-
tarles y empleados municipales de 
los A.vuntamiertos de Tnerife, coa 
objeto de constituirse en asociación 
que gestiono manoomunadamente 
con sus simila-es de la Península, la 
conveslón de diversas mejoras para 
la clase. 
En la reunión reinó completa una-
nimidad, quedando acordado 1̂15̂ .-
tur la asociación a que me refiero. 
Se designó una ponencia encarga-
da do redactar el reglamento y de 
nacer las gestiones preliminares pa-
ra enviar un k presentante a Madrid 
encargado de exponer a la asamblea 
ereneral de empleados munidipales 
que La de verificarse en breve en la 
Corte, las aspiraciones de sus colo-
&¿s canarios. 
La asamblea se celebró en el salón 
ao actos del Ayuntamiento de La La-
guna, hallándose representados todos 
l?s dü la isla. 
Los asambleístas fueron obsequia-
dos con un té por el Alcalde, señor 
JLMaz Betthencourt. 
En Santa Cruz de Tenerife se ce 
íebra^án variadas fiestas los prime 
ros d'.as de Mayo próximo, conmemo-
i?ndo la incorporación de Tenerife a 
ja Corona de Castilla. 
Entre los festejos figura una co-
rrida de Toros, espectáculo que allí 
se empeñan en aclimatar y que no ha 
podido hasta ahora, ni podrá nunca, 
tntrar en los gustos del público, re-
fractario a esas diversiones. 
Contiene el programa otros núme-
ros de mayor cultura y atractivo. Se 
han lecaudado más de seis mil pese 
tas para sufragar los gastos de las 
fiestas. 
En cambio, no se solemnizará en 
Las Palmas eaie año de modo ningu-
no la fecha histórica del 29 de Abril, 
día er que Gran Canaria fué conquis-
tada o Incorpore da a la nacionalidad 
española. 
Desde hace años esa fecha que ha-
ría sido suntijsamente solemnizad-* 
y festejada en forma muy brillante-
sólo se celebra en dos o trés actos 
de caiácter oficial. No habrá sino la 
función religiosa y la procesión, su-
primiéndose hasta los reglamentarlor. 
Santa Ana. 
El Ayuntamiento de Lal Palmas 
está en plena bancarrota. Nada más 
justo ni más oportuno que suprimir 
dispendios que no sean absolutamen-
te necesarios. 
— E - Ayuntamiento de Santa Cruz 
ha acordado felicitar al diputado a 
Cortes don Félix Benítez de Lugo y 
car su nombre a una parte de la 
Rambla de Pulido en agradecimiento 
a que el señor Benítez obtuvo la con-
cesión de que se adoquinase por 
cuento del Estado la expresada Ram 
Ha tido nombrado gentil hombre 
ue Cámara de S. M. el Rey don Al-
fonso XIII , üon Enrique Martínez 
Morales, residente en Santa Cruz. 
Él agraciado embarcará dentro de 
breves dias con objeto de prestar ju 
lamtnto al Rey. 
—Después de pasar aquí una tem-
porada muy corta con su familia 
en breve regresará a Madrid el di-
putade por Fuerteventura don Sálva-
le r Manrique de Lara. 
—-La compañía dramática de Luís 
Llano estrenó en Santa Cruz y Las 
Palmas dos obras escénicas tituladas 
respectivamente "Senderos" y "El 
abisme", de los distinguidos escrito-
res tinerfeños Diego Crosa y Domin-
go Cabrera Cruz ('"Carlos Cruz"). 
Ambts tuvlaron lisonjero éxito, 
renque más bien deben apreciarse 
•:omo prueba de las buenas disposi-
cijnes de sus autores, que no como 
trabajos definitivos. 
— Per tercera vez ha hecho la grip-
ê su aparición en las islas 
En esta tercera temporada se ha 
llevado algunas víctimas de relieve y 
íiETniiicación social, entre ellas un 
sobrino del marqués de Arúcas, don 
Oraci'iano Fernández Madan, perso-
na estimadísima. 
En Arúcas y Agaeta se ha desa-
rrollado con caracteres peligrosos-
produciéndose algunos casos fatales 
<V. bronco-neumonla. El cura párro 
co de Agaeta, don Virgilio' Quesada, 
modelo de sacerdotes, ha fallecido df 
grlppe bronco-neumónica. En gene-
lal. la dolencia toma caracteres be-
nignos 
En la isla del Hierro, donde no 
hay medio alguno de combatirla, pue 1 
hasta de médicos se carece, —¡cosa 
'ncrell-le!— ba aparecido reciente-
mentn causando estragos. 
E l Gobernador civil de la provincia 
ba tomado medidas para que los po-
bres habitantes del Hierro, comple-
las alas se lleva los sombreros de 
i rible horfandad, puedan defenderse ¡ muchos espectadores y levanta d l̂ 
del contagio, que allí puede ser es- " suelo tierra y hasta piedras, 
pantoso si no se remedian las gra- EI púbilco prorrumpió en aclama-
ves deficiencias apuntadas. . cienes cuando se separó del suelo. 
Lo que ocurro en el Hierro, no Ue- I t..̂ ,,, , . . , 
' ' | Después el mismo aparato hizo 
ne nomore. _ _» ' 1 1 otro vuelo, llevando como pasajeros a 
- S e organiza en el Gabinete Lite- , lady Handinge. señoritas de Borbón y 
rario una velada en honor del mslg- 1 de Casa Calderón, Marqués de Som» no Pérez Galdós, y otra a beneficio 
Je la escuela "Luján Pérez" en el 
Circo-Cuyás. 
—3e encuentra entre nosotros pa-
sando temporada el señor Mayol, 
redactor artístico de la revista '"Ca-
ras y Caretas", de Buenos Aires. 
Francisca Gronzález DIAZ. 
N o d e s e s p e r e n i o s 
t í s i c o s . 
La tuberculosis ps la más cu-rable (1p las enfermedades cró-nicas.—Dr. Orancher. 
Los médicos más famosos como Jac-
coiul, Grancher y otros, asopurau que la 
tuberculosis es curable en todos sus pe-
ríodos, «ine os la más curable de las 
<nformedades crónicas. 
Confirma estas sabias palnbras Ja mo-
(licación inyectable Soroflmina, que ha 
dado los más satisfactorios resultarlos 
en el tratamiento de la tisis en todos 
sus periodo». 
Pregunto a su módico si conoce la 
Soroflmliuu Le dirá que sí y que no 
se la recetó porque no sabía que la hu-
biera en la Habnnj. 
En las drogruerfas de Sarrá y Taque-
chel puede encontrar la medicación in-
yectable estírilizada Serofiinina. 
ruelos y varios oficiales y diplomát 
eos de la Embajada. Sépase que ad-
mite 41 pasajeros. 
Se elevó después el "Bristol Fich-
te", de 250 caballos. Lo piloteaba el 
capitán inglés Payne, a quien acom 
pañaba como pasajero el capitán de 
Ingenieros don Pío Mulero. Es uní 
marca moderna, de hace dos años, y 
es el mejor aparato de dos asientos v„l„nrianos ianoneses y 
que ha usado el ejército Inglés. 31} Valencianos, J " v n# 
VAPORES DE TRAVESIA 
Se esperan. 
Julio 
4 Mlaml, de Key West. 
5 Reina María Cristina, de Bilbi 
4 Henry M. Flager, de Key \V«it. 
5 Tacony, de New York. 
5 Alfonso XIII. de New York. 
5 Lape Fellcity, de New York 
C Ell'is, de Boston. 
5 Costilla, de Nueva Work. 
5 Lake Arline, de Norfolk. 
6 Lake Besco, de EE. UU. 
5. Lake Louise, de Boston. 
5 Princenton, de New Orleans. 
6 Frederick A. Duggan, de EE. UU. 
6 Tilford, de EE. UTr. 
6 Constanhook. de EB. UU-
6 Polldyjq, de Rotterdam. 
7 Labe (Jorin, de New York. 
7 Metapan, de New Orleans. 
7 yf. B. Keene (remolcador, de ^ 
sacóla. „ „ , j, 
7 Lanchones Savanach y Belfast. « 
de Pensacola. 
7 Heredia, de Colón. , 
8 Barca Maria Teresa, de Cañan» 
9 Lake Como, de New York. 
10 Infanta Isabel, de New York. 
11 Cádiz, de N. Orleans. 
14 Coppename, de N. Orleans. 
18 Lake Weisr, de N. York. 
18 Plamfield, de Boston. 
Saldrán. 
4 Mlaml. para Key West. 
4 Freskwater, para Nuevita*. 
4 Lake Govan, para ^ " f r . Gnn» 4 Lake Charles, para feapna 'a u 8 Alfonso XIII. para Bilhao. 
5 Matapan, para Colón. 9 Heredia. para N. 0rIe*" Ví"̂  9 Beina María Cristina. P"11 ¿fbí. 11 Cádiz, para Santiago de w 
15 Coppename, para Colon. 
NOTA-Además todos los dfa« j , 
y salen los ferries de Key »e5 ̂  jr 
vapores Mlaml y Mascotte, a"*^ 
Jan de llegar los Jueves y domm» 
C a r t a s a 
l a s D a m a s . 
A B A N I C O S 
Muchas preciosidades en a b ^ 
ale ci s, j p eses  
para señoras, señoritas J 
ofrecemos esta temporada. 
L a Z a r z u e 
Neptuno y C a m p a n ^ 
" E l N u e v o A l f f l ^ 
Fábrica de Mosaicos 
de DESCAMPS, G A ^ J ^ i i 
ciendo las maravillosas evoluciones a 1 Apartado 949. ' $ 
que nos tiene acostumbrados, dando , . . „f ontps de 
Unicos representantes 
Vulcamte. ^ 
CaUe 25, número 4, entre 
A l 1 p o r 100 sobres I * * 
valofe5, , 
vuelo fué precioso 
El "De Havilland", piloteado por el 
aviador del mismo nombre, hizo un 
ejercicio notabilísimo. Muy recta-
mente se elevó a gran altura, hacien 
do evoluciones arriesgadísimas y des-
cendiendo a pique con velocidad In-
mensa, que aterrorizaba al público, 
el cual creía ver de un n\omento a 
otro estrellarse el aparato en el sue 
lo. En este "De Havilland"' subió o! 
Conde de Romanones, que estuvo vo-
lando sobre Madrid durante veinte 
minutos. 
. E l capitán chileno O'Paee salió con 
un aeroplano de marca española, 
construido por el señor Borrás, ha-
la ansiada sensación de yus la con 
quista del aire es un hecho consuma-
do. E l sultán Muley Haffid se mos 
traba asombradíslmo. 
La animación en Cuatro Vientos ao 
decayó un instante hasta última hora 
de la tarde, que desfiló el público ha 
cía Madrid, comentando anlmadamen 
te la pericia y arrojo de los aviado-
res ingleses. 
El Conde de Romanones dijo que el 
aparato le había dado una sensación 
absoluta de seguridad. "Con el co-
mandante Havilland—añadió—no tan 
go inconveniente alguno en hacer un 
viaje de los kilómetros que se quie-
ra." Y aun agregó luego sonriéndose: 
Cuando se traten en el Parlamento 
ruegos artificiales en la plaza dtí tamerte abandonados en la más te-
Gran fiesta de aviación aquí el dia 
13, m Cuatro Vientos. Los vuelos han 
sido verdaderamente maravillosos 
Una multitud enorme se congregó en 
lar, inmediaciones del aeródromo, 
ávida de contemplar los vuelos de los 
I Hotos Ingleses, cuyas proezas ha-
b.En despertado grandísima curiott* cuestiones" deTvT^lón, nadl¡ s 
df.d. La carretera de Extremadura 
era un hervidero de gente, que en au-
;omóviles, coches, motocicletas, bici-
cletas y hasta en carros, se dirigían a 
Cuatro Vientos. También los tranvías 
de Leganés y de los Carabancheles y 
el de la Puerta del Angel condujerj-i 
muchas personas, que luego continua-
ban andando hasta el aeródromo, en 
cuyas inmediaciones se establecieran 
bastantes puestos de bebidas refro 
L a R e g e n * 6 
A J U S T A D O R E S d e t e l a , c o r t e p a r i s i é n 
a $ 1 . 0 0 y 1 . 2 5 d e p u n t o a $ 2 . 2 5 . 
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H A B A N E R A S 
D e l d í a 
fiesta nacional. 
AZ á de Julio. - - - -
A r c a n o ^ e hoy la de Ia 
• i ó V v e ^ 2 ^ ^ ! anlversariro de . 
V 1 5 ? la república que tiene 
i ¿ P e ° d e ^ s como preclaro hues-




«oer está otra íecha de honor i 
P ^ T H del 14 de Julio, con 
de ^orhhn de la toma de la Bastilla. 
^ ^ farla se dispone debidameu-
A fes !í gran familia francesa. 
'e DU!?irc lo aue se acuerde. • 
S í *ú*resuelt0' 
S & s ' S e r ^ a Berta, por involun-
Fal ^ S o en la relación que publl 
í3"0. /«s'que estaban de días. 
9uéQ%ovGn señora, tan bella, tan 
¿ t í a como Berta Swbeyer de 
^ t a r d í a mi íelicltación. 
¿ o muy afectuosa. 
na viaje. 
• Hpsoedida mas. 
v^ein on el Chalmetí* a esta. 
N c los jóvenes y distinguidos es-
^ Eduardo Usabiaga y María 
^'dirigen a Galveston, para des-
trasladarse a Nueva York, 
más tarde a California. 
•Felicidades! 
«oear de amor y de juventud 
el del señor Ramiro Seighe y 
..bella esposa. Flor Bereuguer. don-
Lonrie un baby angelical qu« vino 
:Ter al mundo felizmonto. 
primer fruto de su unión. 
¡Enhorabuena! 
guio. Duberiiard. 
Di ya cuenta de su viaje. 
Ha ido a P-irís la famosa modista 
fon gandes encargos de su nume-
iosa clientela de esta sociedad. 
Bntietauto queda abierto su ele-
jauto cteller ae O'Reilly 76 bajo la 
dirección de uu personal entendido y 
competente qi.c sabrá mantenerlo a 
la altura de sm nombre y rango. 
Mme. Amelle Dubernard, de to-
das suertes, no demorará su vuelta i 
la Habana. 
Se ?a espera en Octubre. 
Hoy. 
L a verbena del CInb Madrilero, 
coú grandes atractivos, en el Rccrto 
de Belascoaín. 
Estará animadísima. 
Enrique F O M A M L L S . 
V e n t a E s p e c i a l 
Gran reducción de precios 
—Realizamos en nuettro departamen-
to de "San MlgTiel," Infinidad de obje-
to* de Arte: XiAmparas, muebles, crUta-
Irrí» y pl&terla. 
—Gran cantidad de preciosos Juegos en 
mimbres tapizadon con cretonas de los 
cotilos más nuevos. 
—A pesar do nuestros grandes salones 
carecemos ya de espacio para exhibir las 
muchas novedades que está enviando 
nuestro comprador en Europa. 
—Invitamos a usted a visitar esta li-
quidación y tcodrá la oportunidad do 
adquirir algo bueno a la mitad de su 
valor. 
ENTRADA POR GAL.IAN'0 
" L a C a s a Q u i n t a n a ^ 
G A U A N O 7 4 - 7 6 . 
T E L E F O N O A - 4 2 6 4 
C 5862 llt-5 
Hay quien re lena los sacos vacíos de café 
ORIPIÑAScon mercancía Inferior "LA FL08 
DE TIBES", Reina 37, única Importadora 
dsl íamo53 GRIPíÑAS, impadlrá ese abuso 
h m l G a c e t i l l e r o 
Por los templos. Mañana, fiesta ai 
N. 5ra. del S. Corazón en Jesús Ma-
ría y Monserrate. A las 8 y media, 
en ambas parroquias. 
(aiendario de mañana, títoa. Isaías 
pÑt Tranquilino y Rómulo mrv,.; 
Stas. Lucía, mr., Mónica, vg. y Do-
minica, vg. y mr. 
Reenlos de "días". Para las Lueíns, 
mi buen corte de vestido, una sor;.-
IffHla o un equipo lujoso de baño. Ls 
• —Obispo y Aguacate. Pava' 
ias Móuicas, la Perfecta Casada de ¡ 
Fr. Luis de León, La Mujer en So-
ciedad de Acvíta Sámper o las nove-
la- del P. Colonia—Librería Cervan-
teCQaliano 62. Para las Dominici». 
nnj hiena bolsa de mano, un vanlty-
fas de moda, un alhajero o poKerc 
d» gusto, un collar o un par de bl-
belotí—a. Ribis y Hermanos—Gal'a-
no 130. 
WwiérMes de mañana.—1763. la-
Platerra devuelve la Habana a Espr. 
fia. 
Sociales. Primera misa. Mañana, a 
l»s S y rae.liu, se celebrará la priife-
fa Mí;h en el Sanatorio de la Asocíh-
dfa de Católicas Cubanas, instalado 
en el Cerro, en el antiguo palacio de 
!o5 ''omles de Fernandina. L a dirü 
m Sr. Delegado "Apostólico, 
3!'nseñor Tito Trochi. 
fia de '•barata". Lo es hoy sata-
eu La Minií, Neptuno 33. No lo oi" 
Tmen quienes por unij bicoca pueden 
cfniprarHe un lindo sombrero en 'es«i 
lenda, un buen corsé, un ajustador o 
^ flores, formas, mostacilla, etc 
Boda de alto rango. Esta noche, a 
'a8 9 y niadia. será la boda de la 
6ria. Maximlna Marimón, sobrina 
°el Presidente del Banco .Español, ^r 
•'irimón y Juliach, con el Sr. Edan 
ffés y Echarte, joven distinguida 
' tabaileroso. 
Alas bodas asisten los caballera 
uendo la camisa, la botonadu.a, 
Mnv;Ug?s y la corbata del Champion 
W 0 8 úe 0bisP0- Y si h ^ 
él 0 luquete, es raro que en 
'ten la;-, finas pastas y dulces 
m o RCaSa Creus úe Barcelona, que 
íiloa ¡ 48 recibe ^ Catalana. 
Ua f̂6160118111^» vinos generosos de 
E to'sma tienda. 
¡ ^ boxeo y los toroe. L a lucha ha 
îllarri ien Estad03 Unidos, entra 
B̂do y 1)6111361 P- me tiene mediU-
tiene ' r 1003 fjue meditabundo, me 
id ceQad0- Inculta. bárbara, sal-
****m£QTJ\V* li(íia de t0̂ü8• 
"'noblt. . 1 indfcienso caballo y 
'Me im, l 0 clxyCi fiereza ^ provo-
?jllard'a ' Pero al meno^ ^ la 
81 hombre 6 arte raagnífIco de ver 
<iespue"s 2 retar a la temible «ertt y 
ktoT con acosarla' de herirla, de 
rar a su antoJo. frente a 
^ s ' n i i a cara- tenderla muerta 
? inieliep'nM011 ̂  poder soberano d'i 
bl0̂ o havCJa- E u * boxeo, en cauv 
IS!lcometP„ S que d09 bombres que 
com"COn toda la fuerza de sus 
viril 56 acometon dos leones, 
a «n 0f carneros. Esto. 
ír' nue en L 1^° * Partri esPectacu 
podida dla 68 de una belleza 
Histe. - Qn el boxeo no 
r ^ W ^ n 6 los. añores pugilistas; 
so de 
í?Sacíone3 , r f nf úe una de lai 
í38 "«e se Ti insidlosaS y malé-
: ,a de sn f -a?n P0r estos mua-
ue 8u fiesta Liurina. 
ZAU3. 
a d e l . . . D e l a P i r a i 
^ Je ¿ P R I M E A ) 
í i s i í ' ^ ^ . r l e 1,e °blI!ará a cntre-
W ^ de nr',,!' l>or niás Que la Co-
^ f' eSe ^e^Puestos quisiera que 
Sf^0 b e n S ' 6 ^ del excedente 
¿ i ^ . 108 pasaran de 440 
Hat? ,c Pro.ina- el lmmivsto d-I 
e' d e ^ S 400 millones do 
^ ' t ^ r Ao "nf3 47<> millones. 
C 8 ? 0 m i i i o ^ . ^ o n e s ; díver-
V : 1 '^Pu^ío ' K6sf0,r0s 28 miJlo-
SÓ^C;Ulones snhbrre 1,as Propieda-
^ l í ? ^ "^rari f J^Puesto sobre Ios ^nlLl 1-2()0 malones y 
WUiBKO. icooo millones 
Como la necesidad asruzn el in-
genio, han inventado los peritos de 
Hacienda en Alemania un .nueve im-
puesto sobre las herencias, que siem-
pre ha sido la cabeza de turco de lo? 
impuestos, por aquello de qtie trabán-
dose de una fortuna que viene a ma-
nos de los Ik rederos, de repente, no 
es tan duro el pagar sobre ella. 
He aquí la nueva contribución de 
herencias, quo no dejará de hallar 
plagiarios. Sobre la propiedad del fi-
nado, en el momento en que fallece, 
se traba una contribución que es la 
ordinaria, aunque no haya más que 
un día que la hubiese satisfecho, co 
brando el impuesto sobre la renta, y 
sobre los bienes muebles e inmue-
bles; y después de cobrada la contri-
bución al causahabiente, como si vi-
viese, se cobran los impuestos de 
herencia a los que resulten hereda-
ros según los diversos grados, con la 
circunstancia agravante que en Ale-
mania se van a aumentar considera-
blemente los impuestos por causa d*1 
muerte. 
Tanto han aguzado el ingenio loá 
agentes del fisco que teniendo en cuen 
ta que con arreglo al armisticio y a¿ 
tratado de paz, Alemania ha de des-
mantelar fortalezas, se ha av.mentado 
el impuesto territorial de las propie-
dades vecinas a esas fortal .-zas, que 
aumentan de valor porque no están 
amenazadas de destrucción por cau-
sas de guerra. 
Los derechoc de importación sobre 
artículos fabricados, se aumentarán 
considerablemente ya para proteger 
las industrias alemanas, ya para au-
mentar los ingresos. 
Respecto a Baviera hay que admitir 
que tiene una deuda flotante, no fija-
da en obligaciones definitivas, de 800 
millones de marcos, según a- aba do 
declarar el Ministro de Hacienda 
Speck en un discurso pronunoiado en 
Bamberg. Tiene que aumentar el Es -
tado lar, contribuciones, porqne para 
no hablar más que de las escuelas 
su presupuesto es de 27 millones de 
Marcos y no hay sobrante alguno pa-
ra cubrir esa necesidad del Presu-
puesto de gastos. 
En vista de los enormes gastos que 
trae consigo, para Alemania, el cum-
plimiento del Tratado de Paz, había 
dicho Gustav Bauer cuando era Mi-
nistro de Trabajo, antes de sustituir 
a Schcidemann como Canciller, en 
?un artículo que escribió en el Vor-
waerts de Berlín, que tendrían auc 
emigrar de Alemania de 10 a 15 mi-
llones de obreros. 
Anosotros no no5 ha convencido la 
lectura de la consecuencia a que lle-
ga; porque Bauer parte de que Ale-
mania no podrá entrar en la Liga da 
Naciones ,cuando precisamente lo que 
desean los Aliados y el Presidente 
Wilson es oue forme parte de la Liga 
cuanto antes'. Pero si hunden una 
escuadra que no era suya y tienen 
un ejercito de 140.000 hombres en la 
frontera de Polonia, para no cumplir 
las cláusulas del armisticio modifica-
das con los plebiscitos a favor de Ale-
mania, entonces tendrá que cnlparse 
a sí misma, pero no a los Aliados. ¿A 
dónde irían esos 15 millones de Ale-
manes? No a Rusia ciertamente don-
de no podrían trabajar con holgura y 
ganar; no a Méjico, hasta au<* vuelva 
a !a normalidad y haya trabajo; ro 
al Brasil cuyo Presidente Possoa tan 
identificado se halla con loá Estados 
Unidos. 
¿Y por qué van a salir de Alema 
nia? ¿Será porque los impuestos r,e 
lleven sus utilidades?, pero si h 
moa visto que no pagarán mí'.s 
que 5 por ciento hasta los 10,00ü 
marcos y pocos obreros ganarán al'* 
2,400 pesos al año. que son esos 10 
mil marcos. 
Pero entiende Bauer que los APa-
dos pueden dictar el precio de los 
jornales: ¿dónde está eso en el Tra-
tado de paz? No van a imponer derr-
chos a los productos de la industr a 
extranjera?, pues esa imposición au-
metará la fabricación interior de Ale-
mania y por tanto el trabajo y coj 
él el mayor númei>> de jornales. 
Aparte de Noske que es el Minis-
tro indispensable en Alemania por 
su energía y ya se ha visto que Erz-
berger ha tenido que escaparse po'* 
una puerta trasera del Palacio Gr :n 
Ducal de Weimar para que no lo ma-
tase el populacho y los mismos so', 
dados de su guardia, todos reconocen 
que Bauer, Mueller y el Dr. Edua'-d 
David, Ministro del Interior, son 
unas medianías. 
Dnvid discípulo de Bebel, del "V:e-
C o r s é s S M A R T 
Y K A B O 
a i n i ( i í a i i « ) g » 
Departamento de C o r s é s 
n n D E ^ I O L O 
GARCIA y ¿ I 6 T 0 . - Ó . R A F A E L Y R A f ' A t L M.Dfc L A B R A ( A M T t 5 A G U I L A ) 
G A L I A N O 1 2 0 
= = = T E L E F . A - 4 0 7 6 
P A S T E L E S elaborados a conciencia y t«da clase de 
Repostería. Vino t iCons íant ino ,^ de Oporto, a $1-40 
botella, y nuestro aromoso C A F E . 
L O C I O N 
M I S T E R I O 
D E L A F U E N T E M I L L A 
Evita la caída del cabello, lo hace 
crecer hermoso, quita la caspa 
y cura las afecciones del 
cuero cabelludo. — 
IE ALCOHOL ES PURAMENTE VEGETAL 
En Europa, se usa en Clínicas y Hospitales. 
COMBATE LA CALVICIE EN SU INICIO Y 
HACE SALIR EL CABELLO A LOS CALVOS 
Se vende en sederías, droguerías, farmacias y en su depósito: 
tí P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
NEPTUNO 81. TEL. A-50 
3 B l 
Cuba Cañe Silbar Pref. 
Punta Alegre Sugiir. . 
American Sumatra Cono, 
General Cigrar 
Tobacco Products. , , 
Cigar Stores. . . / . . 
Petróleo y Gas: 
California Petroleum, 
Mexlcan Petroleum. 
Sinclair Gulf. . . . 
SinclaJr Oil 
Oblo Cities Gas. . . 
People's Gas. . . . 
Consolidated Gas. . . 













271 Cobres y aceros: 
Anaconda Copper 73% HV* 
Chino Copper 4 7 4 7 1 , 
Inspinition Copper 66% 
Kennecott Coypcr 40% 40% 
Mlaml Copper 28 28 
Bay Consolid Copper 24% 24«4 
Bethlehem Steel "B" 8S>% M% 
Cruclbl'e Steel 108% 115 
Lackawanna Steel 86% SS'/i 
^lidvale Com 82% 54 
Bepub. Iron and Steel »4% «7% 
U. S. Steel Com 110% IISíI 
International Nickel 32 
Utah Copper 90 
Funds. Equipos, Motores: 
American Can 
Amer. Smelting and Reí. 
Amor Car and Foundry. 
American Locomotlve. . 
Bald-nin Locomotlvc. , 
Qenenarl Motors. . . , 
TVestlnghouso Electric. . 
Studebaker 
Allis-ChaliucrB. . . . 













Virginia Carolina Chem. . . . 83% 
Central Leather 110 110 
Corn. Produts 89 93% 
U. S. Food Produts Co . . . . 78% 78% 
TJ. S. Indust. Alcohol. , . . . 143% 143 
Amer. Hide and Leather. . . . 35% 35% 
j Keyatone Tire and Rubber. . . 115 115 
Goodrich Co 82% 82% 
U. S. Rubber 136% 
Cía. Switf Inter 60 
Libby Me Neil and Libby. . . 31 
Swift and Co 138 
Interuatlonal Paper Co. . . . 06% 67V* 
Ferroviarios: 
Chi. Mil and St. Paul Prf. . . 69 69 
Idem Idem Com 43% 43% 
Interb. Consolid Com 7% 7% 
Interb. Consolid Prf 27% 27% 
Canadlan Pacific 157% 158 
Lehigh Valley SO% 51% 
Missouri Paclf. Certf 34y+ 34 
N Y. Central 80% 80% 
St. Louis-S. Francisco. . . . 22% 22% 
Reading. Com. . . . . . . . S»% 89% 
Bouthren Pacific 107 107% 
Southren Railway Com S8% 29% 
Unión Paclflt 133% 134 
Chesapeake and Ohio 64% 
Marítimos: 
Intern. Mere. Mar Prf. . . . 118% 119vi 
Idem Idem Com 55 56 
;. , A no 
» 4itv ¿'41» w«>i» jí^_r<^-< 
P o l v o s y 
D E C R U S E L t A S Y C A . ( / 
Deleitan a las damas más exigentes, por su deliciosa íroma, 
por su exquisita blancura y el bien que hacen al cutis. 
D E V E N T A E N B O T I C A S Y S E D E R I A S . 
Las ferroearrileras permanecieron 
de nuevo relegadas al fondo, aunque 
mostraban un firme fono latente y 
las marítimas no pudieron retener i 
mas qne una parte de sus ganancia*! 
moderadas, annqne Marines preferí-i 
das y American Infernacionrtl desplj' 
garon Inusitada netividad a Interva-
los. Las rentas ascendieron a L7ító 
mi! acciones, no registrándose las úi 
timas transacciones si no hasta quin-
ce minntos después de cerrado el 
mercado. 
T as emisiones de la Libertad estu-
ricron firmes, pero el mercaJo geno-
ra' de bono indicaba moderada Irre-
gularidad con un traspaso relativa-
mente ligero. Las rentas totales as-
cendieron a $í>,85O.00O, 
Los rlejos Bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron alteración. 
L A B 0 L S 4 DE PARIS 
Taris, Julio 5 
Las transacciones en ia Bolsi esta-
rleron hoy encalmadas. 
Las rentas del 8 por ciento se cotí-
zó a 61 francos 82 céntimos al conta 
do. 
Cambios sobre Londres, a 30 fran-
co" j ííl céntimos. 
Empréstito del cinco por cie.ito, a 
88 francos y 35 céntimos. 
E i peso americano fineta í entre 6 
francos y óó céntimos y 6 francos 
61 céntimos. 
jo León" como llamaban a ese Jefo 
del socialismo eu Alemania, no puio 
nunca competir con su maestro gUC 
era reconocido como el Jefe Parla-
mentario del Partido Socialista. 
Hermann Mueller que lleno de aV 
negación fué a París a firmar el Tra-
tado do Paz, habrá recordado en ese 
viaje otro que hizo en unión del fO-
cialista francés Henry de Man cuando 
el lo. de Agosto de lí>14, salieron da 
Bélgica juntos pa*i París con obje;o 
de tratar con los socialistas franco-
se? para que éstos no aprobasen el 
crédito para la guerra: esa misr-.a 
noche llegaron a París y se unienn 
con los socialistas que no pudieron 
aceptar tal proposición, mientras quo 
tres días después, 4 de Agosto, W.J 
socialistas alemanes votaron todos 
los créditos para la guerra. 
Henry de Man acompañó a Mueller 
hasta Bélgica y habiendo sido reco-
nocidos allí recibieron el .frapcés 
y el alemán no pocos puntapiés 
en Charleroi al ser reconocidos; pe") 
valiéndose del ferrocarril y a pi -
pudieron atravesar la frontera 
Ahora ya ha sido otra cosa, aun-
que tardíamente recibió Mueller los 
honores del ejército francés como 
Delegado de la firma del Tratado. 
»' todos nos alegramos de esa com-
pensación de los disgustos de Char-e-
rol. 
L a b r u j e r í a e n . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
vasijas conteniendo hrevajes y otros 
objetos. 
En los domicilios de los negros J ) -
sé Rives y Bruno Noes, en Cruces 
fueron ocupados varios obletos de 
brujería por cayo motivo fuerce aque-
llos detenidos. 
Por iguales causas fueron detenidos 
en la finca ''Santa Lucía" do! término 
de Batabanó, los morenos Francisco 
Barbón Parba y Luciano Macía.-í Rar-
hón. 
BRUJOS CONDENADOS 
Varios individuos de ambos sexos y 
de la raza negra fueron detenidos eu 
Cárdenas y conducidos arte e? Juoz | 
Correccional, dicha aut.,ridad los con-
deció a 30 días de arresto. 
En Mari?rao fueron detenMas las 
morenas Carmen Villanneva v Marce-
lina Estonoz, quieaes ee dedicaban a 
la brujería. 
En Cienfuogos, fueron detenidos 
tambb'n los negros brujor Francisco 
y Pedro Sarria y Catalino Stnart. 
INTENTO DE S E C U E S T R O 
En la finca "Borrona," del término 
do Agrámente, un moreno que se íiirió 
trató de ke uentr.ir a un. menor hijo 
del h'f'.r felino Guerra. 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
JULIO 3 DE 191». 
Azúcares y tabacos: 
Amer líect Sujfar. . . . » 
Gabán Amer. Sufrar. . . . 






(Cable de la Prensa As6ciae« 
recibid» por el alio directo.) 
VALORES 
Netr York, Jnllo 3. 
Prescindiendo una tez más de las 
prolonfiradas festhldades y nuevamen-
te bajo el Impulso de nna situación 
monetaria'menos tirante, el mercado 
prosigrnió hoy de manera amplia y 
conrincente el moTlmlento do avance 
del día anterior. 
Estableciéronse mochos nuevos re 
cords para el año y en varios casos 
notables las cotizaciones máximas ro 
presentaban absolutamente altos pro 
dos para lo sncesivo. 
Hoading reflejó la contian/a do los 
periódos de Mayo y de Junio, pero 
fué tanto más imponente, por cuan-
to abarcaba mnchas acciones que fue 
ron relativamente desdeñadas duran-
te esos teatrales pepríodos. 
Varias emisiones compartieron ca-
si por Igual la actirldad y extensión 
de ias ganancias; pero los aceros, ta-
bacaleras y de motores fueron los 
rasgos más notables, realizando Cm-
xíble Steel, American Tobbato y Stut 
Motors ganancias de nueve a doce 
puntos. 
I nited States Steel pasó por un 
proceso de constancia acnmulaclón, 
snMendÁ al mejor precio del año, o 
sea 113 y medio en la última hora qno 
fué extremadamente animada y ce-
rrando a nna fracción bnjo ese extre-
mo con un avnnve neto de tres octa-
vos puntos. 
Otras acciones que se anotaron ga-
nancias brutas de dos a siett pantos 
Incluían a Lack^anna Relhtlemen y Ke 
publlc Sfcol, rnitod States Rubber, 
Fníted CIgars, Lorlllard Tobbaco, 
>c)v York Aribrake, Harrestfr, Inter 
nalional Paper, Barret Company y 
las emisiones azucareras. 
V E N T A E S P E C I A L 
VESTIDOS D E 
Yerdaderos modelos, todos de última 
moda, preciosos, de alta noredad, en 
nnnsouk, volle y tul. líebajados cu uu 
25 o SO por ciento. Hay mucho donde 
escoger. 
P E S D E $10 en adelante. 
C U B R E C O R S E S 
Finísimos, muy adornados, de for-
mas bellísimas, de todas las medidas, 
hilo y nansouk. 
DESDE $1.00 en adelante. 
B L U S A S 
De Yoile y íiansoak, bordadas otra* 
lisas, todas muy bonitas y en dlvci-
sldad de modelos. Debajadas casi en 
la mitad de su precio. 
DESDE $8.00 en adelante. 
A©UIAR llí» 
C. 6008 alt. ?t -5. 
L I Q U I D A C I O N D E 
Y 
y demás naciones, las hay de todos tamaños y precios. 
• ' L E P A L A I S R O Y A L " 
Obispo, número 111, esquina a Villegas. 
Teléfono A-3632. 
C586tí ln. 3jU. 
N o g u a r d e c a c h a r r o s , 
QUE LO CONFUNDIRA* CON LOS BRUJOS 
L a loza está baratísima. Venga a convencerse. 
Nuestro surtido de vajillas inp5Usas decoradas, juegos de crisuiiena 
1 trasuda, florero», macetas, columnas, adornos, locería, cubiertos, bateríaa 
de c ciña de aluminio y corriente, etc., le sorprenderá por sus precio* 
7 por tu calidas 
L A S E G U N D A T I N A J A 
RE1>A, 10, SUABEZ I M E N D E Z . - T E L E F O N O A 4483. 
C4278 alt 8t.-15 
I 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a TEATRO CAMPO AMOR 
Continuemos la glosa del ar t ículo 
ie l ex-minlstro liberal, señor Francoo 
Rodríguez, que hemos comenzado an-
teayer. Dice cosas el ilustre penodis 
ta que valen la pena de ser tenidas 
en cuenta. 
liberales se Sabido es como los 
unieron para declarar la implacabla 
hostilidad al Gob'erno actual. FTO-
hombre del Uberalismo hay Que no 
tuvo reparo en declarar que llega-
rán en su campaña, los liberales a 
toda clase de extremes para hac^ 
imposible la vida del Gajinete Maura 
Y efectivamente no perdonan me<üo, 
ni resorte, en la guerra de pasiones 
que emprendieron contra el Gobier-
no Tal proceder de los liberales en 
l a ' o p o s i c i ó n ; preceder que no res-
ponde, ciertamente, al que emplean 
cuando están en el Poder. Y para lyw 
se vea que es tal como lo darnos ño 
jemos la palabra al propio senor Fran 
co Rodríguez: 
Dudas y amagos—dice—sustituyen, 
por lo general, a las resoluciones y 
convencimientos. Nos contemplan l i -
sonjeros con las persenas y hoscos 
con nuestras propias ideas; indecisos 
en la hora de probar la positiva sig-
nificación, y cuando llegan instantes 
críticos pedimos miramientos del ad-
versario, sin comprender qu« cuando 
de luchas políticas se trata el respe-
to y el miedo suelen sor hijos de una 
misma madre. 
Hay que sentir firmeza inquebran-
table, pero en todos los momentos, 
en los de aplicación como en los da 
propaganda; cuando se predica y 
cufindo se tía trgio: en la ho*a de las 
palabras y en la de las obras; por-
que así . apenas iniciadas las pro-
testas resonantes, vibran intonsamen 
te y no pueden vencerlas, n i desdener. 
n i sofismas, n i amenazas. 
Los liberales, que, según confesión 
del señor Francos Rodríguez, piden 
miramientOB al adversarlo cuando los 
momentos críticos llegan, son los mis-
mos que ahora, en circunstancias di-
fíciles para el Gobierno, declaran a 
este la implacable hoctilldad. Y lle-
van su campaña hasta el extremo de 
procurar entorpecer la aprobación de 
los presupuestos. Con ello inferirán 
gran daño al Gabinete; pero mayor 
es aún el que infieren al país, impi-
diendo que se logalice la situación 
económica. 
Nosotros entendemos que os absur-
do eso de la implacable hostilidad. 
Creemos que semejante actitud debe 
desaparecer de la política al uso. | 
Bien, está, la implacable hostilidad, 
cuando determinada labor dü gcbior-
tío perjudique a los intereses nació- j 
nales. Pero llevada contera toda obra! 
gubernamental, ya sea esta buena o l 
mala, más tiene de ant ipatr iót ica qu-J 
de otra cosa. Se nos antoja que e 
programa honrado de toda oposición 
debiera ser combatir los malos pro-
yectos del gobierno y apoyar los be-
neficiosos. 
Quizás sea un exceso de ingenuidad 
lo que nos induice a pensar de seme-
jante manera. 
E l señor Francos Rodríguez dice 
que hay que tener firmeza inquebran-
table en todos los momentos, lo mis-
mo cuando se predica, que cuando se 
H O Y , S A B A D O , 5 . M A T I N E E E L E G A N T E . T a n d a s 5*4 y 9l4 
" E l U n d i m i e n t o d e l L u s i t a n i a " 
Y l a C o m e d i a d e g r a o r i s a e n 5 a c t o s 
L O S E S P I R I T U S M A L I G N O S 
I n t e r p r e t a d a p o r e l c o n o c i d o a r t i s t a F r a n k l i n F a r a u m . 
M a ñ a n a , D o m i n g o , 6 L a M i n a d e l A m o r , p o r H e r b e r t 
H a w l i n s o n y l a c o m e d i a " L a S e ñ o r i t a " p o r e l s i m p á t i -
j | c o C h a r l e s C h a p i n . - M a r t e s , 8 y M i é r c o l e s , 9 A v a r i c i a , 
p o r l a B e r t i n i , 
E l referee le dijo a Dempsey que él 
había ganado, por ese motlTO el pugi-
lista se dirigió a su camerino, siendo 
detenido por su manager que ie dijo 
que estaba en peligro de ser descali- • 
d^ V ^ 0 ' le,CCÍ6n d n e b e " „ T T n í f i c « d o por habeí abandonado el redou 
charla los liberales, ya que ellos son 1 
tan largos en promesc* « ^ d o Pre- ¿n tonces g ló la cms t lón de en 
dican c o ^ P a r c o « / n , ^ t d ^ \ c 3 - cuál de los «round^ había ganado 
do llega la ^ ^ J ^ ^ 0 ' Dempsey su hucto título, dejándose la 
todo se vuelve tronar contra el \ deei¿l6n\ yarios funcionarios peritos 
bierno. \ 3n cambio «"o , ^ 
' raron a los que habían apostado, qne 
C. H . E. 
FUadelfia . . . 000201210— 6 12 4 
Boston . . . . 01110005X— 9 12 2 
Bate r í a s : Pdrry y Perkins; Bush. 
Jamee, Caldweil y Schang. 
New York, Julio 4. 
C. H. iC 
tres o cuatro etapas que 
el Poder, no fueron capaces de reali-
zar esa misma obra que ahora int~-
tan impedir que lleve a cabo el actual 
Gabinete: la aprobación de los pre-
supuestos, base fundamental de la 
vida económica del pa ís . 
loíoriiiacióii Cablepráíica 
(Viene d i la PRIMERA) 
pudiendo responder con otro esfaei^ 
xo seméjate, fuó vencida por la de Ox-
ford. 
Dempsey había ganado en el tercer 
"round", qne fné erando los padrinos 
de Willard tiraron la esponja en se-
ñal de derrota, antes de empezar el 
cuarto ^round." l o s referidos peritos 
llamaron la atención hacia el hecho 
de que era la primera vez que un cam-
fVashJngton . 000001001— 2 5 1 
New York . . O0O20042x— 8 15 2 
B a t i r í a s : E-ickson, Whitehouse y 
Picinlch y Aguew; Shawkey y Han-
i.ah. 
C. H . E. 
vv-^r.ington. 
CONCEPTOS DE Uíí ORADOR AR 
CENTIMO. 
rosii !a ex Emperatriz gozan de muy Buenos Aires, julio &. 
buena salud, a pesar de las oavilacio- ¡ En un discurso pronunciado aqní 
Des Üe las últimas semanas. | hoy por el doctor Alberto Martínez 
11 mal estado del tiempo ha impe- i director de la sección de estadística, 
dido que el ex monarca continúe ase- el orador dijo que los Estados TTnido« 
muido árboles; pero cualquiera que representaron el papel do madrina 
sea el tiempo reinante, el conde do en el baatizo de la República Argen-
Hohenzollern dedica dos o tres horas tina." E l señor Martínez, refiriéndo-
dJarlamente a su ocupación favori- se a los Estados Unidos, dijo que es 
ta, resguardándose cuando la lluvia una potencia mundial, 
es muy fuerte, junto con sus auxilia* i L a reunión para conmemorar el 4 
res en los portales del jardín. E l espe- de Julio fué organizada por un grupo 
r a terminar su tarea de aserrar seis de Argentinos, 
jnil árboles en esta semana. Será pro-
hibida la entrada a todos los visitan-
tes, con la única excepción del doctor 
Kriege, sa médico particular, el cual' 
está liquidando las propiedades del i 
conde de Hohenzollern, en Alemania.; 
: 100101002— 5 10 S 
peón de peso'completo se había con- ;-^ew York . . 100020012— 6 13 2 
fosado derrotado sin salir de su pues-| Ba te r í a s : Ha i per y Gharrity; Quinr, 
to, y que también había slldo la con-1 v Hannah. 
tienda más breve en opción del cam-, 
peonato do peso completo que so re-
gistra en la historia del pugilismo. 
DEPORTES 
(De la Prensa Asociada, por el hilo dlrectof 
C A B L E S DE BASE B A L L 
L I G A AMERICANA 
R E U M O X PROHIBID V 
Cork, Irlanda, julio 4. 
Una reunión anunciada para hoy 
con objeto de conmemorar la fecha 
«le la independencia americana fué pro-
hibida por las autoridades militare*. 
Vn miembro de la Cámara de los Co-
munes, perteneciente al Partido Sinn 
Eeinner, era el designado para nro-
nnneiar la oración principal de la 
reonióni 
m V DO PENETRAR EX SUIZA I. \ 
i SíMíSA l)]] BELA Külf. 
Ginebra, julio 5. 
Madaine Bcla Kun, esposa del 311-! 
n'stro do ¡{elaciones Exterioá'es hún-' 
garó, en el Gobierno del SoTiet, llesró 
ayer a la frontera suiza, pero las au-
toridades fe prohibieron la entrada, 
aplicándole la nueva ley que riere so-
bre la entrada de extranjeros en Sul> 
za. 
E l ATLETA M\S F O R v m A B L f 
D E L MUNDO E S UN INDIO DE PU-
RA RAZA. 
Chicago, julio 5. 
Jim Thorpe, indio de raza pura, 
graduado del Carlisle Indiar. School, 
el cual se distinguió en ISOS como el 
atleta más forraidaMe del mundo, 
ocupando el primer hipar en los jue-
gos olímpicos de Estokolmo, Suecla, 
y íjue actualmente pertenece al team 
de "baso balP* del Boston "bravos,'' 
ocupa hoy el primer luirar entre los 
"batsman" de la Liga Nacional.** con 
un promedio de 411, según la lista 
de promedios publicada hoy, inclu-
yendo todos los juegos hasta el miér-
coles pasado. 
E L PUNTO FINAL 
Toledo, jul io 5. 
Aumine Jack Dempsey lia sido co-
ronado como el nuevo .campeón pniri-
lista do peso completo y los hoteles 
se hallan Tacíos con la Ida de miles d»; 
fanáticos, sigue siendo tema prefe-
rente la derrota sensacional de Jess 
IVillard ayer tarde. Fueron tantos los 
L a jncertidumbre acerca de !a situa-
REGATAS EK I N t . L A T O R A 
Henley, Inglaterra. Jallo .'• 
l as regatas de canoas entre rema-
dores de Oxford y americanos en op-
ción de la copa donada por el Rey, 
se efeetnó en condiciones Ide aos. Eos 
nmericanos llevaban la delantera a la 
salida, sosteniendo esa poMC:ón bas-
ta la mitad del trayeto. Oxford» en 
ción del primer "round" ruando Dem-
psey abandonó el redondel, reTcndo 
que había ganado con el knock out, 
v el pago de aquellas apuestas que de-
pendían de la derrota de AVillard, ha 
dado abnndanto material para un sin-
número de coalroversias. 
E l sonido do la campana fné tan 
débil y tan bulliciosas las manifesta-
Reeultado de los juegos celfc¡7rado3 
Ley: 
Cleveland, Julio 4. 
C. H . E 
.San Luis . . . 100000300— 4 10 2 
'( leveland . . . 10105020x— 9 11 1 
P a l e r í a s : GaUia, Davenport y Ss-
v e r e l i ; Bagbv y O'Neill. 
C a s u a l m e n t e 
m a t ó a s u p a d r e 
Cmco MUERTOS POR DESCARGAS 
ELBCTRÍCAS OTRAS NOTICIAS. — 
TEX.jBGRAMA DEL EJERCITO 
C. H . IC 
San Luis . . . , 000000010— 1 10 1 
Cleveland , . 0125O300x—11 15 0 
Bate r í a s : •Wright.1 Koob, Leifield, 
Davenport y Mayer; Coveleskie y O 
Neil . 
E l Capitán Cordorés, deude Remedios, 
comunica que en la finca Tesico, fueron 
muertos por una descarga eléctrica Ni-
comedes Acosta Rodríguez y una hija 
de éste. 
MUERTO E N R E Y E R T A 
E l Cabo José Guzmán, de;;de Falla, In-
forma que en la colonia Josefina sostuvie-
ron reyerta ;: machecazos Adriano Pérez 
Miquelín y Domingo Alvarez, resultando 
muerto el primero y detenido el se-
ifiundo. 
OTRO RAYO MATO A DOS 
E l Sargento Hernández, desde San Jo-
sé de los Ramos, participa que en la 
colonia Nueva Habana, una descarga 
eléctrica mató a Ioí ciudadanos Sixto m a',,-'> 
Paru, 
Chicago, Julio 4. 
C. H. E 
y Tomás Alpfzar. 
S I G U E N LOS RAYOS 
E l Cabo Pérez, dosde Hoyo Colorado, 
comunica que en la finca Lechuga, fué 
muerto por un rayo Francisco Morzfiu 
, , i Rodríguez, 
DetroH . . . 100000000— 1 8 1 ' MAT0 A su PADIlE CASUALMENTB 
Chicaro, . . . 0050a030x— 8 11 l 1 E1 Tenlente LOP^-Lagcs, desde Ma-
a jns_ : druga, Informa que en la finca Niña Sie-
I rra, se le disparó un máuser de saión al 
j menor blanco de ocho años Fél ix Santos 
matando i 3U padre. 
C o n g r e s o 
E u c a r í s t i c o 
El pasado jueves se reunió el Co 
mitó Ejecutivo, que entiende en ia 
piparac ión del Congreso Eucarís t ico 
i'cn <n,e los católicos se proponen 
celebrar el Cuarto Centenario de la 
Pundación de la Habana. 
Se di6 cuenta de nuevas y valiosas 
lilhesicnes al mismo. 
Se acordó acuña r m i l medallas-
para c fsiribuir como recuerdo del 
.inencionado Congreso, entre los ins-
criptos al mismo. 
Se uu-ultó al Presidente, Monseüoi 
"liantiajn G. Amigo, para que relac-
(ü el Catecismo, que ha de servir 
para iu;-truir a los niños y adultos 
en la Doctrina Cristiana. 
E l raenr.ionado Presidente exhorta 
a concv.rrir a las juntas, y a labora" 
Tior el éxito del Congreso, en el cual 
(otá empeñado el honor de los Cató-
licos. 
Los Jtstejos principales del mis 
.no, s'^u: 
Comunión pública de niños confor-
me sí verificó en los Congresos Eu-
CAríst¡r,os dQ Montreal (Canadá) , Ma-
r.rid, Alolta, Viena y Londres, 
Solemne procesión pública del Sa-
cran'cí:io. La cual saldrá del templo 
'Jel frigio Angel, para recogerse en 
la San-a Iglesia Catedral, desde cu 
yo pórtico se dará la bendición con 
?! Sani.'nmo Sacramento. 
Discvólón y ar robac ión de las Me-
morias i resentadas en públicas se-
sione '. 
Velada Eucr.rística en la que ha-
brá proyecciones y representación de 
í-awamento. 
c.V'zar este vasto programa 
ts necesaria 1°. cooperación de to-
î os los ca-ú i 'os, sacerdotes y segla-
res. 
E S P E C T A C U L O ^ 
ErAOiOiriL 
"La Esfinge", comedia cinemftto-
eráfí^n Imerprt 'ada por la bella ar 
trsta María Jaoobini, se exhibirá en 
la tanda especial de las nueve y me-
día. 
"L?. Otra" cul re la primera tanda. 
Y en segunda, "E l buque fantas-
ma. ' ' 
• * * 
PAYKKT 
Est? noche se es t rena rá en el rojo 
collsvc la comedia en tres actos, or i-
ginal del gran escritor italiano Sa 
Datlno López, titulada "Una buena 
muchacha.'' 
* * * 
CAMPOAMOK 
El programa de hoy es muy intere-
sante 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nuevo y media se proyectará 
la cinta "Los espír i tus malignos", In 
torprctada por Franklyn Farnum; 7 
•M hundimiento del Lusitania." 
En lus tand.u de la una y media y 
de las siete y media se repet i rá "Los 
• apírl ua mal ignóa . " 
En las demá-j tandas figuran: 
Estrtno del erlsodlo octavo de "Lv 
Vela do bronca" titulado "El escara 
bajo mecánico' ; las comedias " E l co 
llar del ídolo'' y "Las esposas huel-
^úis t re" . el drLiua "Los dos herma 
nos" v "Asunt s mundiales núme-
ro 49 ' 
• * * 
MARTI 
En la primera tanda de la función 
esta noch:- se pondrá en escena 
la revista "¡Q'«vS descansada vida!", 
con 11 pantomima "Una noche en Ma 
x l m . " ' 
Tin la segunda tanda, doble, se re-
presen ta rán "Alma de Dios" y "Do-
mingo de P i ñ a t a . " 
En la primera de estas obras, el 
napel de Ezequlela está a cargo dd 
la s i r p á t i c a artista señori ta Eugenia 
F t r n á n d e z . 
"La Liga do Naciones" es el tí tulo 
.le u'ia nueva revista de Vitoria 7 
Lpouur.a. • • * 
COMEDIA 
Hoy se r e p d ^ e n t a r á n "El Nido" y 
" A l t a Mar . " 
* * * 
ALHAMBRA 
En primera tanda, 'De alma gran-
de." 
F-n segunda, "E l anillo de pelo." 
Y en tercera, "Carne fresca." • • * 
B I A I T O 
Para hoy se ba dispuesto un varia * • • 
MIRA MAR 
En !a primara tanda se exhibirán 
ius películas '"Actualidades" y "Su 
Alteza Real el Pr íncipe Enrique." 
En segunda, estreno de "La hlsto-
| na de una momia", película muy in-
t^renaute. 
* * * 
ROYAL 
El programa de hoy es muy inte-
resante. 
En la primara tanda se exhibirán 
las cintas cóm cas "Pobre artista" y 
'Viaje de Max ' , en dos actos, por 
Max Linder. 
dos actos "Una d* tam 1 ^ 
cls Nelson. anta8". p** 
En 
En segunda, estreno 
tant 
tercera, el 
¿o programa. ""uno 
En faa tandas de U „ 
rte las cinco y cuarto W 
media y de las nueve V h* O 
nlbirá la m a g n ^ i c a ^ ^ a . 
do loe engaños . " a "El 
En las tandic de la8 *n 
i e las cuatro y do {Z ̂  7 
m cinta en c i n ^ Pan 8\c J 7 S 
do srlvales", r.or ]n „1ltula(U'r 
de la Universa L ^ ^ * ¿ 
En las demáa t a n d a s ^ ' ^ 
las py'ículas tituladas - i , 6 ^ ! 0 6 ^ 
ael Cenicero", "Lucha8 £ c% 
Acontecimiento universai^V 
FAUSTO * * * 
Para hoy se anuncia el ^ 
U cinta "E l pasado sin n i a ^ l 
cinco actos, de la a c r e S ^ ' » 
Fox. Se proyectará en la8 f* N 
c'nco y de las nueve V i ^ 
W cin.- ^. 1 ̂ areuj. 
En la segun-la tanda ee m-
".a interesante creación d r ^ - 1 ^ 








• • • 
Por 
En la matin¿8 v en la n î 
da de la función I c t u ? ^ 6 ^ 
t a rán cintas cómicas ^ 
En segunda 7 cuarto. "0ronel. 
cinco actos, por Kitty Gordon ' 
Y en tercera, "Su extraño"^ 
momo , en cinco actos, 
Ward, 
* * * 
WARUOT 
Para la func^n de hoy se 
mu vanado programa. 
• • • 
YORSOñ 
Hoy se proyectarán "El 
.Clemenceau" vor la Bertini; "¡¿¡^ 
yaa del Lord", "Aves de ra'piña" í 
cimo episodio de Manos arriba"»* 
líenlas cómicas 
• • • 
M A X I M 
Exhibición d"* cintas de Santón 
Ar t iga t . 
En ¡a prime.-a parte, películas cí-
nica.:. 
En segunda, cuarto episodio de 1] 
Conde do Mon^ecristo" y estreno i¿ 
tercero de "Manos arriba." 
Y en tereca, "Los conspirado!» 
alemanes en Londres." 
*r • • 
NIZ4 
Hoy se exhibirán el segundo eplso 
d'o de "Masca 11er", "Pérez y su p* 
vo", '"Su mal c-.arto de hora", yei» 
tas cómicas . 
* • •* 
L A TIENDA M GRA . 
Para hoy se anuncian ''La prnels 
del luego", cuarto episodio de "Ma 
nos arriba" y segunda parte de t 
Condt de Montecristo, 
>1)]NTTECARLÜ.* 
Oran Cine h&̂ a familias. Funciíi 
oíaria. Estren'.^.: de las mejores píí 
"nías Europeas y Americanas. Notí-
































Ba te r í a s : Boiand, Kall lo y 
rnith y Yelle; Cicotte y Schalk, 
Detroit • 
Chicago . 
Bater ías : 
Schalk. 
C. H . E 
. . 100000000— 1 7 0 
. . . 000001001— 2 6 0 
Lovd y Stanage; Kerr y 
Bostcn, Julio 4. 
C. H . E. 
Filadelfia. . . . 000101000— 2 9 ? 
Boston . . . . 30230100x— 9 12 1 
Bale r ías : Kinney y Me Avoy; Pen-
nock y Schang y Walters. > 
D E T E N I D O S 
E l Jefo del Quinto Distrito Militar, Ha-
bana .participa la dotenció:. de los tra-
bajadores Romualdo Nuñez y José Isa-
bel Roja^, presuntos autores por impru-
úencla de un incendio de cnce besanas 
de retoño de caña, ¡ra la finca Caraba-
To, propiedad de Abelardo García. 
LESIONADO 
E l Sargento Ertlles, desde Preston, 
comunica que José Smith, natural de 
N::f<sc, sufrirt lesiones gravon al ser al-
canzado por una máfiui'm de aquel Cen-
tral. 
DE GOBERNACION 
M U E R T O S POR DESCARGAS E L E C -
T R I C A S 
E n la finca "Lecliuga," del término 
de Hoyo Colorado, fué mu«:rto por un 
rayo, ol vecino Francisco Mon7.óa Ro-
d rf guez. 
A S A L T O Y ROBO 
Un moreno desconocido asaltft 
| denunciaron a la policía del pnert̂  
robó ! que un vendedor ambulante do bailí 
E n el barrio de "Texlcp,'- del término 
de Cabaigufln, una chispa eléctrica muer-
to al señor NicomeJes Acosta y a su 
hija Dulce María. 
ROBO 
De un estante del Aj i'ntamicnto de 
Corralil lof.ueron robados 32 pesos, no 
habiéndose llevado los ladronea los fon-
dos municipales por no haber podido 
abrir la caja donde aquéllos se guarda-
ban. 
ol timbro, y continiió contando los so-
Brnndos inlentras Wlllard se cncontr,'-
ba sentado en el suelo cerca do onfl 
de !as .-•squinas neutrales; aunque «I 
time kceper Barboui sí ovó el timbro, 
en momentos que caía el brazo doi 
**referee,, por ln séptima toz. 
" L a V o z d e ! a R a z ó n ' 
Llega a nuestra mesa de redacción 
el número 457 de "La Voz de la Ra-
zón", cuyos trabajos de gran actuali-
dad, están intitulados del siguienf1 
i/.odo: 
¡La Paz!, art ículo editoriral de in-
tenso clamor patriótico. "Palabras de 
"Wilson que debe repetir Menocal", 
declaraciones del Jefe del Estad^ 
americano contra los linchamiento-. 
"E l Retiro Escolar", excitación a 
los representantes para que cuanto 
antes voten la Ley con las modifica-
ciones introducidas por el Poder 
Ejecutivo en su veto. "En el Club 
Atenas", reseña y acuerdos tomados 
con motivo de los actuales acontect-
mlentos. 
"Muy Grave", delación que hace un 
vecino de Regla sobre el linchamien-
to del jamaiquino Wil l ian . Informa 
ción Política de Matanzas. Correspon-, 
dencias y Crónica Social. 
PRODUCEN A G I O S DOLORES 
Para combatirlos, para dejar de te-
nerlos, hay que usar RELAMPAGO, 
específico del dolor de muelas, que 
cura con la velocidad de un relám-
pago. 
Todos los que tienen muelas pica-
das, deben tener RELAMPAGO a ma-
no, porque en un instante, cura el 
dolor de muelas más agudo y tremen-
do 
R E L A M P A G O " 
N o q u e m a l a b o c a 
Las madres de familia deben com-
prarlo y así evi tarán malas noches a 
sus hijos, porque si les ataca el tL'j-
lor. unos instantes después de usado 
RELAMPAGO, no hay dolor de mue-
las. 
RELAMPAGO se aplica con un a l 
godoncito humedecido. Se vende en 
todas las boticas. 
El Agua y la S a l u d 
Es el agua el elemento más impor-
tante eh la vida de las poblaeione--. 
porque sin agua no se explica la ciu-
dad y con ella mala, están justifica-
das todas las enfermedades y por eso. 
preocupación de la Sanidad, skia-
pre es el agua. 
La Sanidad hace cuanto puede an 
c'c'ensa de la salud pública, vigilan-
do el agua, procurando que sea sí.n.i 
y que lleve en sí nada que pueda ser 
v í a amenaza a la salud pública. 
Como toda preocupación es poc* 
todo el mundo debe concurrir a ia 
obra de la Sanidad, defendiéndose de 
las malas aguas y el medio es fác'l 
y al alcance de todo el mundo, por-
que con un f i l t ro PULPER, ya está 
asegurado el resultado. 
E l F i l t ro Fulper declarado bueno, 
por la junta Nacional de SanidaJ, 
limpia el agua de todo germen, y lo 
quita todo elemento que pueda ser 
dañino, por eso cuanto se diga reco-
mendando el empleo del Fi l t ro Fut- \ 
pdr será poco, porque su eficacia, e« 
extraordinaria. 
La Sanidad ha hecho análisis di; 
aguas antes y después de pasar p:)r 
el Fi l t ro Fulper y la comparación 
asombra, no parecen de la misma 
procedencia. 
Una (la pasada por el f i l t ro) , lím» 
pía, pura, sabrosa de tomar; y ¡a 
otra ,no pasada por el f i l t ro) , paro-
ce sucia, es tá plagada de algo que 
no^son sus componentes exclusivos 
E l Fi l t ro Fulper se vende por Gar-
cía y Maduro Ltd. Cuba y Sol, loce-
r ía "E l Agalla de Oro", frente «1 
Convento de Santa Clara. La Fábr i - a 
del Fulper lo viene fabricando des-
de hace 125 años, para garant ía del 
comprador se debe exigir slempr-j 
FULPER. 
Una ventaja del Fi l t ro Fnlper, está 
en su cámara para hielo, lo que pe--
mite tener siempre agua fresca y pu-
ra a todas horas. 
Cfi09' a l t 2t.-5 I 
000 pesos al señor José Alvarez Estévez. que estuvo al costado de dicho baW 
lil hecho ocurrió entre Pljuán y Co- que so encuentra atracado al muelU 
Kn; de Regla les ba hurtado al prunen» 
QUEMADURAS G R A V K S | dos sortijas que aprecia en Í85 y * 
E n la finca "Santo Domii.go," del tér-j segundo objetos de vestir de FU pl* 
mino de Colón, sufrid quemaduras graves 1 piedad. 
la señora Grogoria Delgado. I Se dió cuenta al juez do 
reyerta Y DISPAROS j ción de la Sección primera. 
LOS QUE EMBARCARON EN & 
MASCOTTB 
En ei vapor americano MascctJ 
embarcaron los señores lî nctM" 
Clarence L. Marine y señora, HWT? 
Brown v señora, Manuel R. Ma» 
El presiden^ del Banco Nanoitf» 
Cuba Mr. Will iam Merchan v ^ 
señor Carlos Recio.y f ^ i r 
Tomaslno y familia, senonta » 
Martín, Marcelino Garcaa y ^ ' 
José Magdalena, Agueda y R -14 
cía. Avelino Montos y 
tavo Villegas, María Tudcl^ ^ 
Bonet y señora O l ^ . n o ^ s.̂  
« d a d Cao e hijo, ^ é j f * ^ 
E n Regla riñeron los blancos Cándi-
do Martínez y José Pérez, quienes coii 
tal motivo se hicieron varioj disparos de 
revólver sin causars.» dafio. 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
E n !a finca "Niña iSerra," del término 
de Madruga, el mentr de ocho años de 
edad, mató casualmente a su padre, con 
un disparo de una escopeta de salón. 
Nombrábase el difunto Santos Blanco. 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
(\iene de la PRIMERA) 
VIRUELA EN BILBAO 
Según la patente sanitaria del Rei-
na María Cristina, en Bilbao, ocurrie-
ron en la úl t ima decena en que estu- y lamina,, rratxwa^ —«¿mjffi 
vo p! barco en dicho puerto, 10 casos Federico Porro Orf-la y t*^ 
i Enrique del Valle. Guillermo ^ 
fOffrM-fo Agüero e hijo, -MaI1L ' Tfrerl   
I Veta, .losó Silles, 
Juan Alfredo 
Antonio 
Nuestro distinguido am'^/Gr,jd» 
dor de la Aduana señor ^ \ ^ 
v fa ili . Fr ncisco A r a n £ . 
de viruelas. 
DOS POLIZONES A TISCCRN'IA 
También llegaron en el Reina Ma-
ría Cristina dos polizones q.i3 fueron 
remitidos a Tiscorr.ia. 
P A R A L O S B A Ñ O S D E M A R 
O F l I E C I E M © S C U M I O P Ü E M M E C E S I M 1 S 1 
T R A J E S para señora con casa y ro^a interior de punto, desde i 
T R A J E S para niñas y para niños, desde 
T R A J E S para caballeros, desde 
GORROS, desde 
ZAPATILLAS, desde. . 
SALVAVIDAS, desde 
ALBORNOCES para personas mayores, desde 
ALBORNOCES para niños, desde 
TOALLAS urrandes, desde 
SOMBRILLAS especiales para playa, a 










>0 ENCONTRARA NADA MAS BARATO TENIENDO 
CALIDAD. 
ES CUENTA LA 
"Las Galerías" 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a . 
E L PERRY 
El Ferry Henry M. Flngler, ha lle-
gado de Key West con 26 wagones de 
carga general. 
VIRUELAS EN NEW PORT NEWS 
Conduciendo carbón mineral ha lle-
gado el vapor americano Lake A r l i -
ne. que procede de New port New«. 
En dicho puér to americano ocurrie-
ron en la úl t ima semana i cases de 
viruelas y un caso de meningitis ce-
rebro espinal. 
CN' REMOLCADOR DE LA ARMADA 
AMERICANA 
En la mañana de hoy ha tomado I 
puerto el remolcador americano "Ar-1 
tic," que es un barco auxiliar de la ^ 
armada de los Estados Unidoa cuya: 
procedencia es de Norfolk. 
E L BARCELONA 
Según noticias recibidas por los se-
floree San tamar ía y Compafía . Con-j 
signatarios en esta plaza de la línea 1 
de Pinillos. se sabe que el vapor "Bar 
celona," salló el jueves de San Juan 
de Puerto Rico para Santiago de Cu • 
ba a donde debe llegar boy. 
Dicho b?rco dejará en Santiago de 
Cuba 600 pasajeros y t rae rá para la 
Habana otros 600. 
Se cree que el Barcelona llegue a H 
Habana el jueves a primera hora. 
l ia Aparicio, Aurelio Ramos.-R 5,. 
Junquera. Francisco VoU, J<>* ^ 
dríguez. Catalina Varen, ^ 
Balbina Pereira, ^ r í a ^ 
y familia, Ramón F e r n ^ ¡ 
Benjamín Primelles f n ^ pr 
Edelmira Rebato, Edelnnra 
dro v familia, y otros 
PRECIO DE LA 
JABCU 
Sisal de 3!4 a 6 puedas a 
' 'Re:-, de 314 a 6 
525.50 quin-J?l. ^ o'i & i ̂ V 
.Manila corriente, ae á.» 
Ia3"a"$35.00 quintal. 
Manila "Rey", ¡ ^ t ^ ^ 
]I4 a pulgadas, a ^J-Oü « 
Medidas de 6.114 a ^ JuiDttl. 
• . . Lu de BU centavos en 
E l DIARIO DB *A H0S' 
NA os el periódico de 
yor circulación. — * 
Ar 
CENI 
c 5965 lt-5 Anuncios Trujillo Marín. 
EL LEGAZPI LLEGARA MAÑANA 
Según cablegrama recibido por «til 
consignatario señor don Maauri Ota-
duy, se sabe que el vapor españe,' 
Legazpi salló ayer de San Juan de 
Puerto R'co en dlreccdón a esto puer-
to con 59 pasajeros de Cámara y 91} 
de tercera. 
E l Legazpi l legará a la Habana, 
mafana domingo, por la me;¿'ana. 
TURTO A BORDO D E L CCNTO^-
COOK 
ÜÍTl griego Juan Gresakis. v el ame-
ricano John Ruttke. ambos iripulan-
tes del vapor amerienno "Comoocock" 
M A R G C t f 
HOY .f3 «r* 
Inauguración Je - de r 
oráticas a las 5 ^ de la J?ci . 




R O X A N A 
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P A R A L A S P A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t i l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
íemás barreras que ocul-
*íaS L miradas el departamento 
^ ^ a ^ mujeres, y va derri-
t,i3a muralla separaba a Ioh 
«do 
s"306- cirtn de la casa otomana en 
^Alojamiento de n m | e r « ) y 
fff»' -Snartan-icnto de b-.mbres.) 
^ esaparecer, y desde luego 
^ anteriormente. Altanos ba-l16'! 1í;: 
^ c í n s do retrógrados, conser 
WC Í.s palacios osa senaración 
ê.n, en cambio, los defensor^ 
'̂ Lls liborules tienen, a gala 
¿us esposas considerándola :í5 
rir ^ n i ñ e r a v cadp. día sus ho 
fl0COfr<>ren mayor semejanza cen 
•^leos. a 'al Pi'^to qm» la ma-
• S dó ellos, no albetgan más 
'•'Carirlo, a la esposa úrica, a 
v .o los criados. 
H és.oue los musulmanes te-
, ^ t í i ^ mujeres; pero tal cos-
•t:!111'la pasmlo de moda; el bey o 
.e. .(¡cediendo ,o anticipándose 
,eteos d" su consorte, ha roto 
Vnráctica secular y ha renuncia-
11 dividir v a subdivid^r su carino, 
'«neva práctica prospera, porque 
J«Vastos y suprime de-avener-
v ro solo roina la mujer como 
•^'absoluta en su casa, sino que 
Zt» mayor libertad en su vida. 
Tes Cierto que esa libertad supe-
'•las de las damas europers, como 
falta quien lo asevere, pero dista 
dio de la reclusión anti^va. 
i¿ mujer de cualquier bujá sale, 
^do conniso a una parienta o a 
• eriada de confianza, y no Invita a 
iinarido, por no ser de buen tono 
h. éste la acompañe, y eso si., debe 
¿ecar a su domicilio *ntei: de que 
'chezn. Por lo general, las burgue 
s acuden a los bazares orientales, 
¡as damas de alto rango, 3 los es-
blecimientos de novedades, y a las 
ás suntuosas joyerías, no faltando 
ganas que visiten los gabinetes de 
íígrafos, en los que se retratar, 
r.ra las leyes del corán. 
Prescindiendo de las diversiones de 
rácter público, la?, familias musul-
saas aprovechan cualquier opnrtu. 
íad para, celebrar sus fiestas; y el 
¡clniento de un hijo, o la boda de 
ia hija, justifica festejos que duran 
ir lo menos siete días. 
5o y al tocador se d3ilican de 
•es horas diarias y otro tanto 
las visites. 
Antiguamente, (es decir, hasta hace 
íom las señoras de alta alcurnia, 
mbían algunas visitas; poquísimas, 
arque la etiqueta no les nermitía 
icudir a las casas de personas de po-
idóa ir.fprior a la suya, pero cuando 
" trataba de damas de igual catego-
ia, la entrevista se convertía en un 
torreo en el cual la visitante y la 
visitada se esforzaban por lucir la 
más deslumbradora riqueza. 
Esas costumbres casi no existen: 
la vida oriental se simplifica y gana 
en llaneza y en buen sentidn prácti-
co, lo que pierde en ceremonias y en 
boato. 
Actualmente las damas orientales 
viven, poco más o menos como las 
europeas. Se levantan temprano, ins-
peccionan las tareas domésticas, y dan 
órdenes a la bach-kalfa. (ama de go-
bierno.) Atienden a la educación de 
sus hijas y disponen de verdadera au-
toridad. 
L a guerra ha contribuido mucho a 
modificar el criterio y el género de 
vida en «sos lejanos países v la mu-
jer se va transformando cada día más 
en ellos: su mentalidad se engancha y 
la caridad comienza a abrirso pasi. 
en su pecho. 
En el hogar, las rejas doradas, las 
alabastrinas y perfumadas fuentes, 
los almohadones de brocado, los ta-
pices de terciopelo y los pebeteros em-
briagadores, han sido reemplazados 
por muebles y adornos prácticos mo-
doni stytai 
Los trajes se han europeizado y 
los cerebros y los corazones sufren 
idénticas metamórfosls, y comienzan 
a alejarse de un pasado en el cual la 
mujer era un objeto de lujo o un ani-
mal favorito, todo, monos lo que es-
taba llamada a ser: una espjsa, una 
compañera y una madre. 
E L VASO 
Intítil la fiebre que aviva tu naso; 
no hay agua que pueda saciar tu an-
N. (siedad 
por mucho que bebas. ¡El alma es un 
(vasc 
que sólo se llena con eternidad! 
¡Qué mísero eres! basta un. voplo frío 
para helarte; cabes en un ataúd, 
y en cambio ¡a tus vuelos es corto el 
(vacío 
y la luz muy tarda pura tu inquietua! 
¿Qúién pudo encerrarte, misteriosa 
(esencia 
entre Ins paredes de un vil cráneo * 
(¿Qui^n 
es el carcelero que con la 3xistencia 
te cortó las alas? ¿Por qué tu con-
(ciencia 
si es lu? de una hora, busca el sumo 
(bien? 
Pensativo marchas ie l orto ?•! ocaso: 
no hay agua que pueda ca'mar ta 
(ansiedad, 
por mucho que bebas... E l alma es 
(un caso 
que solo se llena coa eternidad. 
Amado NEJIVO. 
J G U A M A S E S T S E L L A S HATí 
M. Spencer Zone¿:, del Observato-
rio de Greenwich, publicó hace algún 
tiempo, un artículo en la revista 
"Science Progress, on el cual, ha-
ciendo el resumen de varios trabajos, 
todos acordes en sus grandes líneas 
llega al resultado de que el número 
tota,! de estrellas de nuestro univer-
so estelar es aproximadamente 300 
millones; de los que la mitad están 
por bajo de la -vigésima quinta mag-
nitud. 
No hay que olvidar que las estrellas 
de vigésima quinta magnitud no son 
visibles para nosotros; es la placa 
sensible fotográfica la que refiistra su 
existencia. Parece ser, según las últi-
mas determinaciones, que en el mun-
do de los astros, el mínimum visible 
a simple vista, es la estrella de oc--
tava magnitud. 
Pero en ese mismo artículo, M. 
Spencer Zones dice que puede muy 
bien haber nebulosas que constituyan 
otros universos completamente dis-
tintos de nuestro universo estelar. 
L a distancia a que se encontrarían 
esas nebulosas es una pequenez. 
Estarían por lo menos a diez e vein-
te millones de años-luz, E?. decir, a 
distancias tales, qae sus luces, via-
jando a razón de trescientos mi! k i ló -
metros por secundo, tardarían diez o 
quince o veinte millones de años en 
llegar hasta nosotros. 
CINES GORitECCIOKALES 
7* 
3 f KIZíZmIIZZiiĥ IKI X K 
E N L A C E 
£ n cas* de los padres del Novio. Cien-
fuegos 24, efectuóse, anoche, el en 
lace matrimonial de los correctos jó-
-venes. la señorita Amelia Balaguer 
V Saniüan, con el joven y culto com 
pañero en la prensa Sr. Olindo I . 
Ferrer. 
L a ceremonia revistió un carácte-* 
Intimo, no obstante lo cual fueron 
muchas las amistades que invadieroa 
ia catr. de Cienfuegos 24, para testi-
moniar su afecto a la gentil pareja. 
Testimonios de afecto a los que 
unimos los nuestros. 
H índastrial moderno de-
dica especial atención a la 
calidad de sus materias 
primas, a En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios más bajos. • 
*9 
rognería^SARRA 
'La mayor. 31 edificios.) 
^ s a Especial para 
W de Novia, Cestos. 
^ v C o r o n a s . Cruces, etc. 
Plantas de Sa lón , 
^ l e s frutales y de som-
ta. etc.. etc. 
^ de HortaKzaj y Floret 
fiamos grati3 ca tá logo de 
' 1 9 1 ( M 9 Í 9 
^ n d y H n o 
^ I N A Y J A R D I N : 
L E E Y SAN J U U O . 
MARIANAO 
V^DIA . Aquiar no 
P e o r Q u e V i e j o . 
Torturado, agobiado por sus dolores, 
atenaceado por los sufrimientos, 
así vá quien sufre reuma. 
ANTIRREUMATICO 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
E S S U M E D I C I N A 
tomándolo curará su reuma, cesarán sus 
padecimientos, porque le hará eliminar el 
ácido úrico y podrá vivir, sin dolores. 
SE V E N D E E N TODAS L A S BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E l Crisor* . Ncptuno esq. a Manrique. 
Función Corrida 
Doña Mariana Navarro, 
generala cocinera 
retirada del servicio 
por defunción, como herenc,.'. 
dejó un cuchillo de punta, 
un asador, una hachuela, 
y treinta y cinco centavos, 
porque dejar dos pesetas 
no era prudente. Esa extraña 
cantidad tiene diversas 
interpretaciones. Bueno, 
puot la hija de la muerta, 
hlia única, casada 
con un inspector que cuenta 
a fin de mes, según cheque, 
ciento veinte pesos, sueña 
con un marquesado y vive 
lo mismo que una marquesa 
venida a menes, con lujo 
de cuincallería. Escelsa 
en cus gustos y aficiones, 
habita una cisa nueva 
minúscula, cen su cala 
su comedor, su saleta, 
sus dos cuartos, su cocina 
y su servicio L a muerta 
les ahorraba la comida 
y también-. .U. cocinera, 
trayendo del acomodo 
las robras de la menectra 
mañana y tavde y dormía 
en un catre donde quiera 
Per esa razón la dama 
tien-» una jo^en doncella 
que viste con uniforme, 
mandil blano. saya negra 
y un adorno primoroso, 
un ^orrito en la cabeza, 
que da gloria. Desde luego 
tiene según vso y regla 
días de recibo y cuantos 
la visitan, ciando almuerzan 
no comen, pues casi todos 
viven en la pura tea. 
Con motivo 4e la muerte 
de su mamá- cocinera 
y cantina al propio tiempo, 
hizo poner uapeletas 
en los diarios diciendo 
dentro de una orla negra: 
"Doña Mariana Navarro 
ha fallecido y dispuesta 
la inhumación del cadáver 
pare las cuatro de (etcétera! 
co^'-luyendo de este modo: 
"No se reparten esquelas. 
Cor .ñas, no " 
Un conterlulio 
de inclinaciones perversas, 
en cuanto vió en un periódico 
la citada papeleta 
fué a la plaza y compró rábanos 
de deshecho, cebolletas, 
tomates con su ramaje, 
remolachas, habichuelas, 
perejil- y en un instante 
tegió una co-ona bella, 
simbólica, rodeada 
de ancha cinta con sus letras 
dcadas: "A Marianita 
Generala cocinera. 
Las viandas agradecidas" 
Estaba la concurrencia 
muy afretada en la sala, 
ocupando la saleta, 
el comedor, el pasillo, 
to&a la casa, cuando entra 
la corona conducida 
por un tipo, envuelta en seda. 
E l cual tipo, grave y serio 
apenas hizo* su entrega 
se retiró en un fotingo 
a todo correr. 
¡La escena 
fuó cómica! Tos dolientes, 
es decir, la ^ama excelsa, 
presumiendo que la burla 
de cierto enTÍdioso fuera-
que estaba en la sala, ¿qué hace? 
Arranca las berenjenas 
de la corona, los nabos. 
X 
S O L I D O S , F I N O S Y E L E G A N T E S 
SON LOS MUEBLES QUE FABRICA 
L a C a s a M e r a s 
Una visita a nuestros Almacenes dejará satisfecho 
el gusto más refinado; de todos modos, hónrenos 
con su visita, será bien atendido. = = _ _ = 
L a C a s a M e r á 
FABRICA Y ALMACEN DE MUEBLES FINOS, DE 
M E R A S Y R I C O 
O 
A L M A C E N E S : 
G a l i a n o y B a r c e l o n a 
T E L E F O N O A-6251 
T A L L E R E S ; 
S a n l o s é 1 1 3 - A 
T E L E F O N O A - 0 2 9 8 
5 t 
O 
K 3 Í Í C 3 Í C ¡ 
los tomatoes las berzas-
y aquello faS un tiroteo 
norroroso a la cabeza 
del infeliz' que gritaba 
todo asustad :> , 
[{• - ' L a tierra 
le sea leve R Marianita 




NO TA SECROIiOGK A 
Tras largos padedmientos falleció el 
reas Vento eetableclda en esta localidad timado amiíro el señor Arti'ro Rodríguez 
donde hacfa tiempo se encontraba recluí- Laño. j 
da por tener enfermo el cerebro, la res- j V E L I Z V I A J E 
petable señora Atala Sardinas Iberu, es- j Con rumbo a los Estados Unido» de 
posa am.intislma del señor Francisco | América v a bordo del "Miami," ha par-
Ibera, Payador de la Renta de Lotería tido el doctor Juan Mentía y Moreno 
y madre ninantísima del señor César ncompafiadj de una hija y de bu hijo 
Juanito. 
E L , C O R R E S 1 0 N S A L . 
A L O S E S T Í J -
íberu, antiguo probo empleado de la 
Pagaduría Central de Hacieuda. 
8u cadlvir recibió sepultura la tarde 
del martes en el Cementerio de Colón. 
Descanse en paz y que el Todopode-
roso le dé la resignación necesaria a 
todos sus familiares para soportar tan 
rudo golp-í. 
NTJKVA DOCTORA 
Después »de brillantes ejercicios duran-! „ . coinncs del Casino Esoañnl 
lo las pr-iíbas de Grado, ha obtenido el'. üm Oís salones oei ^abinu r ^ p i u 
título de Doctora en "Cirugía Dental", la ¡ a las f» menos cuarto de la tarde üe 
inteligente y simpática señorita Leonila ¡ ¿ y se efectuará una reunión con U 
Rodríguez, a la que felicitó calurosa-
lunes último en la clínica del doctor Pé- mente lo mismo que a su padre un 
A l o s T e n d e r o s d e o p a 
E N LA PROSPERA C l U P i n D E JARUCO S E ALQUILA LA RENOM-
BRADA CASA D E TEMPORAL ESPLENDIDO LOCAL. ARMATOSTES Y 
MOSTRADORES MODERNOS. MOSAICOS. S E I S VENTANAS. ENTRADA 
ANCHA. GRAN PORTAL. ESQUINA 
I n í o i m R a m ó n M e n é n d e z , Salud 123 
I asistencia de una nutrida representa-
t ion de las damas de las distintas en- * 
üíadea benéficas, que se distinguie'-
.on por su cooperación, durante l i ' 
pasada guerra. 
E l objeto de la reunión es acordar 
'os festejos que los estudiantes hai»: 
! de congratular a estas damas y cele-
j brar el glorioso 14 de Julio. 
¡Compañeros' 
Acudid a es e nuestro llamamiento 
L a Comisión Org-anlzadora. 
C18163 
H A B A N A 
5jl.t 
kLL ú.—T 
P R O P I E T A R I O S 
= 1 
Son Buenas 
Las Pildora» del doctor Vemezobre, 
son buenas, excelentes para combatir los 
estados anémicos de las muchachas en el 
cambio de edad, la debilidad general de 
Jas damas que han tenido muchos hijos 
y el estado le agotamiento de las an-
cianas en la edad provecta. Pildoras 
del doctor Vemezobre se venden en to-
das las boticas y en su depósito Neptu-
uo z l . 
A 
Al invertir su dinero en nuevo edificio, no olvide que el mosaico 
debe de lucir tanto o más que la fachada, y que para que dé el 
resultado apetecido, tiene que comprarlo en la 
=! F á b r í a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a " ^ 
S a n F e l i p e n ú m . 1 . - H a b a n a . 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A . T e l é f o n o : 1 - 1 0 3 3 . 
I L 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co-
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de Pía ta-
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas, Pianos 
* T O M A S F I L M S * 
Relojes de Pared y de " 
Bolsillo, Joyas finas. 
y c a , 
m m h Y BERNAZA 
( P O R B E R N A Z A . 16) 
F O L L E T I N 22 
iORGE ISAACS 
^ Á R I A 
M 
N O V E L A A M E R I C A N A 
N UN PROLOGO DK 
VERGARA Y V E R G A R A 
Y L I C I O S D E 
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turturoso camino 
de las lomas. Tránsito y a su padre, quie-
nes venían en cumplimiento de lo que a 
María tenia prometido. Crucé el huerto y 
subí la primera colina para aguardarlos 
en el' puente de la cascada, visible des-
de el salón de la casa. 
Como estábamos al raso, todavía no 
eran cortos los montañeses para conmi-
go; me dijeron todas aquellas cosas *iue 
solían en pasándose algunos días sin 
vernos. 
Pregunté por Braulio a Tránsi to: 
—Se quedó aprovechando el buen sol 
para la revuelta. ¿Y la Virgen de la Si-
lla? 
Tránsito acostumbraba preguntarme así 
por María desde que cayó en cuenta de la 
notable semejanza entre el rostro de su 
futura madrina y el de una belle Mado-
na del oratorio de mi madre. 
— L a viva está buena y esperándote, le 
respondlí; la pintada, llena de rosas y 
alumbrada para que te haga muy feliz. 
Así que nos acercamos a la casa, Ma-
ría y Emma salieron a recibir a Tránsi-
to, a la cual dijeron, entre otros agasa-
jos, que estaba muy buena moza; y era 
cierto, pues la felicidad la embellecía. 
José recibió, sombrero en mano. Jos 
cariñosos saludos de sus señoritas; y za-
fándose la guambia que traía a la es-
palda llena de legumbres para recalo, 
entró con nosotros, Instado por mí, al 
aposento de mi madre. A su paso por el 
salón, Mayo, que darmia bajo de una 
de las mesas, le gruñó, y el montañés 
le dijo riendo: 
—¡Ola! abuelo, ¿todavía no me quie-
i res.' Será porque estoy tan viejo como 
— i Y Lucía? preguntó María a Trán-
I s to ¿por qué no quiso acompañar-
j sito ¿por qué no quiso acompañar— 
l te. 
I tu~S i 03 tan «lúe no. y tan mon-
| —Pero Kfraín dice que con él no es así, 
i le oibacrvo Lmma. 
Tránsito se rió nntes de responder. 
—Con el señor es menos vergonzosa. 
Tratamos de saber el día en que hubie-
ra de efectuarse el' matrimonio. José, 
para sacar de apuros a su hija, contes-
ponjue como va tantas veces allá, le ha ido 
perdiendo el miedo. 
—Queremos que sea de hoy en ocho 
días. Si está bien pensado, lo haremos 
así: en casa madrugaremos mucho, y no 
parando, llegaremos al pufcbl» cuando 
asome el sol: saliendo ustedes de aquí 
a las cinco, nos alcazarán llegando; y 
como el señor cura tendrá todo listo, nos 
deupachareinos temprano. Luisa es ene-
ga de fiestas, y las muchachas no bai-
lan: pasaremos, pues, el domingo como 
todos, con la diferencia de que ustedes 
nos harán una vibita; y el lunes cada 
cual a su of ic io: '¿no le parece? conclu-
yó dirigiéndose a mí. 
—SI, pero ¿irá a pie Tránsito al pue-
ble? 
— ¡ H é ! exclamó José. 
—¿Pues cómoT preguntó ella admira-
dal_A caballo; ¿no están ahí los míos? 
—Si a mi me gusta más andar a pie; 
y a Lucía no es sólo eso, sino que les 
tiene miedo a las bestias. 
—; Pero porqué? preguntó Emma. 
—Si en la Provincia solamente los 
blancos andan a caballo; ¿no es así 
padre? 
—Sí; los que no -son blancos, cuan-
do ya están viejos. 
—¿Quién te a dicho que no eres blan-
'ca? pregunté a Tránsito; y blanca como 
pocas. 
La muchacha se puso colorada como 
: una guinda , al responderme. 
—Las que yo dogl son las- gentes ri-
, cus, las señoras, 
José, luego que fué a saludar a mi pa-
dre, se despidió prometiéndonos voU-
( ver por la tarde, a pesar de nuestras ins-
tancias para que se quedase a comer con 
nosotros. 
A las cinco romo saliese la familia a 
acompañar a Tránsito hasta el' pié de 
la montaña, María, que Iba a mi lado 
me decía: 
—SI hubieras visto mi ahijada con el 
traje de novia que le he hecho, y los 
zarcillos y gargantilla que le han rega-
lado Emma y mamá, estoy segura de 
que te habría parecido muy linda. 
—¿Y por qué no me llamaste 
—Porque Tránsito se opuso. Tenemos 
que preguntarle a mamá que dicen y qué 
hacen los padrinos en la ceremonia. 
—De veras, y los ahijados nos enseña-
rán qué responden los que se casan, por 
si se nos llegare a ofrecer. 
NI las miradas ni los labio^ de Ma-
rta respondieron a esta alusión a nues-
tra futura felicidad; y permaneció pen-
sativa mienrras andábamos el' corto tro-
cho qne nos faltaba para llegar a la 
orilla de la montaña. 
Allí estaba esperando Braulio a su no-
via, y se adelantó risueíio y respetuoso 
a saludarnos. 
—Se les va a hacer de noche para ba 
Jar, nos dijo Tránsito. 
Se despidieron cariñosamente de noso-
tros los montañeses. Se hablan inter-
nado algún espacio en la selva cuando ol-
mos la buena voz de Braulio que canta-
ba vueltas antioqueñas. 
Después de nuestro diálogo, María no 
había vuelto a estar risueña. Infitllinen-
te trataba yo de ocultarme la causa; bien 
la sabía por mi mal: ella pensaba al 
ver la felicidad de tránsito y Braulio, 
i en que pronto íbamos nosotros a sepa-
rarnos, eu que tal vez no volveríamos a 
vernou... quizá cn la enfermedad a tur-
bar su silencio. 
Bajando las Ultimas colinas, Juan, a 
quien ella llevaba de la mano, me di-
Jo: 
—María quiere que yo sea guapo pa-
ra caminar, y ella está cansada. 
Ofrecíle entonces mi brazo para que 
se apoyara, lo que no había podido ha-
cer antes por atención a Emma y a mi 
madre. 
Estábamos ya a poca distancia de la 
casa. Se iban apagando los arreboles que 
al ocultarse el sol' había dejado sobre las 
sierras de occidente: la luna, levantán-
dose a nuestra espalda sobre las monta-
ñas de que nos alejábamos, proyectaba las 
Inquietas sombras de los sauces y enre-
daderas del jardín en los muros pá-
lidamente iluminados. 
Yo espiaba el rostro de María, sin que 
ella lo notase, buscando los síntomas de 
su mal, a los cuales precedía siempre 
aquella melancolía que de súbito se ha-
bla apoderado de ella. 
—¿Por qué te has entristecido? le pre-
guntó al fin. ¿r, 
—¿No h» estado pues alegre siempre? 
me respondió cual' si despertase de un 
ligero sueño. 
—Vuelve pues a estar alegre. 
—¿Alegre? preguntó como admirada; 
¿y lo estarás tú también? 
—SI, si. 
—Mira: ya estoy como quieres, me di-
Jo sonriente; ¿nada más exiges?... 
—Nada m á s . . . |ha! t í : aquello que me 
has prometido y no me has dado. 
—¿Qué será? ¿creerás que no me acuer-
do? 
—iNo¿ ¿y los cabellos? 
—¿Y si lo notan al peinarme? 
—Dirás que fué cortando una cin-
ta. 
—¿Esto es? dijo, después de haber bus-
cado bajo el pañolón, mostrándome al-
go que le negreaba en la mano y que 
me ocultó al cerrarse. 
•—Kí, oso; dámelos ahora. 
—SI es una cinta, contestó volviendo 
a guardar lo que me había mostrado. 
--Bueno; no te los exigiré más. 
—¡Conque bueno! ¿y entonces para que 
me ios h» cortado? es que íalta com-
ponerlos bien; y mañana precisamen-
te. . . 
—Esta noche. 
—También; esta noche. 
MI brazo oprimió suavemente el suyo, 
desnudo de la muselina y encajes de la 
manga, su mano rodó poco a poco hasta 
encontrarse con la mía; la dejó levan-
tar del mismo modo hasta mis labiots; y 
apoyándose con más fuerza en mi para 
subir la escalera del corredor, me decía 
con voz lenta y de vibraciones acalla-
das. 
—¿Ahora si es tás contento? no volve-
mos a estar tristes. 
Quiso mi padre que en aquella noche le 
leyese de sobremesa algo del último 
número de " E l Día." Terminada la lec-
tura, se retiró él, y pasé yo a la sala. 
Se me acercó Juan y puso la cabeza en 
una de mis rodillas. 
—¿No duermes esta noche? le pregun-
té acariciándolo. 
—Quiero que tú me hagas dormir, me 
contestó en aquella lengua que pocos 
podían entenderla. 
—¿Y por qué no María? 
—Yo estoy muy bravo con ella, repu-
so acomodándose mejor. 
—¿Con ella? ¿Qué le has hecho? 
—81 es ella la que no me quiere esta 
noche. 
—Cuéntame por qué. 
—Yo le dije me contara el cuento de 
la Caperuza, yno ha querido; le he pe-
dido besos y no me ha hecho caso. 
Las quejas de Juan me hicieron temer 
que la tristeza de María hubiese conti-
nuado. 
— Y si esta noche tlen^ sueños me-
drosos, dije al niño, ella no se levantará 
a acompañarte, como me has referido que 
lo hace. 
-Entonces, mañana no le avudaré a 
coger flores para tu cuarto ni le llevaré 
los peines al bayo. 
—No digas eso; ella te quiere mucho-
ve y dile que te dé los besos que le 
pediste y que te haga d o l á i s a^Mvdo el 
cuento. 
—No, dijo poniéndose en pie y como 
entusiasmado por una buena ide: voy a 
traértela para que ia regañes. 
—¿ Yo ? 
—Voy a traerla. 
Y dlcléndolo se entró en su busca. A 
poco se presentó haciendo el papel de quo 
la conducía de la mano por fuerza. El la , 
sonriendo le preguntaba: 
—¿A dónde me llevas? 
—Aquí, respondió Juan, obligándola a 
sentarse a mi lado. 
Referí a María todo lo que había char-
lado su consentido. Ella, tomando la ca-
beza de Juan entre las manos y tocándo-
le la frente con la suya, díjole: 
—¡Ah Ingrato! duérmete pues con él. 
Juan se puso a llorar tendiéndome ios 
bracitos para que lo tomase. 
—No, mi amo; no, mi señor, le decía 
ella: son chanzas de tu Min | ;a ; y lo aca-
riciaba. 
—Mas el niño insistió en que yo lo 
recibiera. 
—¿Conque eso haces conmigo, Juan? 
continuó María quejándosele. Bueno, ya 
el señor está hombre: esta noche hará 
que le lleven l.i cama al cuarto de su her-
mano; va él no me necesita: yo me que-
daré soia y llorando porque no me quiere 
más. 
Se cubrió los ojos con una mano pa-
ra hacerle creer que lloraba: Juan esperd 
un Instante; mas como ella persistió en 
fingirle llanto, se escurrió poco a poco 
de mis rodillas, y se" le acercó tratando 
de descubrirle el rostro. Encontrando los 
labios de Marín sonrientes y amorosos los 
ojos, rió también, y abrazándosele de la 
cintura recostó la cabeza en su regaza 
dlciéndoie: 
—Te quiero como a los ojitos, te quie-
ro como al corazón. Ya yo no estoy bra-
vo ni tonto. Esta noche voy a rezar ei 
bendito muy formal para que me bafla 
otros calzones, 
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BIBLIOTECA bFdAMAS BTSTTÍÍ-
GPIDAS 
E s muv hermoso iwira no ser rerdad. 
•El protestante Browniugr en una 
misa solemne. 
Los libros devotos en su género v 
para sus fines, abundan y los hay ex-
celentes; pero hoy la Ilustración que 
reciben las jóvenes de clases eleva 
das y aun de la media, requiere lee 
uras en el fondo Igualmente piado-( 
sas que en todas las épocas, pero del 
piedad más razonada y más culta; de 
forma más acomodada al gusto lite-
rario reinante, y de tal amenidad quo 
ésta compensa la fatiga de un asun-
to serio, recreando la imaginación 
femenil tan viva siempre y tan ávida 
de novedades. 
No es tarea fácil formar una biblio-
teca así, tan especial, porque necesita 
ajustarse a nuevos gustos, a más com-
plicadas índoles y a verdaderas Idlo-
sincrasias de los tiempos, y en nin-
;guna lengua tengo yo para mí se ha 
formado todavía para señoris católi-
cas ilustradas, tan completa como es 
1 preciso. 
Con lo expuesto dicho se está que 
esa biblioteca debe propor.-lonar -i 
'una dama de sanas ideas religiosas, 
•alguna ilustración y buen trato, las 
siguientes ventajas: asuntos de refle-
xión seria que temple su espíritu y 
• lo ilumine: erudición variada, sana v 
de buena ley, no pábulo de pedantería. 
;6Íuo medio de satisfacer mo-lerada y 
sobria curiosidad intelectual y apoyo 
¡histórico y científico de las ''cetrinas 
'de religión y orden, sobre todo de las 
ique se enderecen a mejoramiento dt 
:1a familia; recreo honesto, que ínti-
imo y tranquilo como es por natura-
i leza puede volverse tan sabroso que 
haga olvidar, distracciones mundanas, 
peligrosas siempre. 
Una señora piadosa, que ante todo 
(practique habitual y fervorosamento 
•su religión, puede con lecturas de ose 
1 genero, si está dotada de inteligencia 
despejada y firme voluntad, llegar a 
; ser excelente madre, que así de va-
rones como de hembras, será el me-
jor de los educadores. 
Con obras españolas comen^arír], yo 
a formar la biblioteca, y en primer 
lugar figuraría en ella la que toda • 
dama de nuestra raza debería enno- i 
!cer: "La Perfecta Casada," de Fray j 
Luis de León; porque las lecciones ! 
son muy sabias y prudentes, el len-
guaje delicioso y así como es de buen i 
gusto poseer tapices y cuadros anti- ' 
guos, afina y refina mucho la cultura 
el recordar, de cuando en c lando, ol j 
lenguaje del siglo de oro que, bien 1 
conoc/ido, nos hace apreciar y sabo- '• 
rear bellezas, en nuestro castellano 
moderno, no gustadas. 
Pero bien veo que tal manjar aun-
; que suculento y sabroso, no es el pin-
'• to de resistencia del banquete. Las 
necesidades intelectuales que se han 
| multiplicado y crecido tanto en nues-
tros tiempos especialmente en las 
i mujeres que se ilustran y &e dan con 
pasión a la lectura, requiere obra más 
fundamental, que instruya en la bis-
. toria eclesiástica, enseñe el 'ogma y 
fomente la piedad, presentando el ar-
te de la Iglesia, en su liturgia sobre 
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todo, en aquellos variados aspectos 
que son como los ricos matices do la 
flor de ht belleza cristiana. 
L a mujer por el temneramento ner-
vioso, por la imaginación fácil y pin-, 
toresca, por e] exquisito sen'.unieutOi 
por elegancia si es distinguida y cul-
ta, gusta conocer la religión por la 
faz artística, más que por ot;a, y ese 
aspecto de la fe es el que mis cauti-
va su alma y más la apercibe y dis-
pone para elevarse en la virtúi . 
Creemo? que si bien se analiza la 
vida de Santa Teresa, Santa Catali-
na, santa Gertrudis, Santa afargaríta. 
y otras místicas superiores, la gracia 
que generalmente, aunque sobrenatu-
ral, sigue pendientes rtatura-fs, arre-
bató el espíritu de esas santas ha«ta 
las'sublimidades del íxt^sis, por cau-
sa, más que por todo, de sus aptitu 
des artísticas. 
Un escritor moderno dice, cr,n acier-
to, en él poco acostumbrado, que el 
arte es un resumen de la naturaleza, 
becho por la imaginación, y si la de-
finición no es completa, al menos lo 
que expresa es exacto, enteramente 
exacto. 
L a religión es un mar de hermosu-
ra y una imaginación despierta y ac-
tiva podrí sacar de ella elsmentoá 
preciosos que combinados la enamo- ¡ 
ran, y el amor del artista vendrá a! 
dar a la visión ese tinte y esa gracia 
inefables que prestan las nubes de 
incienso a los cuadros y a las esta-
tuas. 
Pero dejémonos de lucubraciones 
estéticas, poco pertinentes ahora, y 
entremos al asunto. 
L a obra que propongo existe; me-
recer, a llamarse enciclopedia de pie-
dad y arte cristianos, pero el autor, 
un benedictino humildísimo y uno de 
los más grandes escritores del siglo 
pasado, le llamó: ' 'El año li'úrgioo,'' 
o ciclo litúrgico. 
E s obra en quince volúmenes, que 
comprenden las oraciones de las mi-
sas y oficios de las épocas litúrgicas, 
desde el Adviento hasta el largo pe-
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r ríodo posterior a Pentecostés, con 
amplios y magníficos análisis de to-
das ellas, en que el doct.sirao escri-
, tor expone con oportunidad y méto-
do, la historia de las ceremonias su 
sentido místico y teológico, su con-
cepto artístico y social, y nos regala, 
con verdadera profusión y munificen-
cia, Interesantes noticias arqueológi-
cas y consideraciones del más eleva-
do misticismo y de la más (portuua 
apologética. 
Allí encontrará el lector en las ora-
clones de la Iglesia, vaciadas las Es-
crituras, en su parte más importan-
te para el común de los fieli-s, desdo 
el Génesis hasta el Apocaliiifis; allí 
las deliciosas leyendas de loij santos; 
la Inmensa colección de himnos, odas, 
estrofas, secuencias, tropos, etc., en 
que el genio de los españoles S a i 
Dámaso y Prudencio, de San Bernar-
do, Santo Tomás, Inocencio I I I , Adaru 
de San Víctor y los Insign-js poetas 
franciscanos y otros muchot. inspira-
dos cantores de Jas cosas sagrada-:, 
han derramado, como una primavera 
del cielo, torrentes de harmonía, de 
aromas y colores. 
E l libro, cuyo autor es Don Prós-
pero Guerenger, abad de la gran 
abadía de benedictinos de Solesmesi 
varón santo y docto que en la liturgia 
hizo la más provechosa conversión en 
pro de la unidad romana, está en la-
tín y en francés, puestos en columna.» 
paralelos los dos respectivos textos, 
y urge verdaderamente haoor de la 
obra una traducción castellana dejan-
do el texto latino a la vista para «1 
que quiera compararlo "con «,i roman-
ce y mejor entender ambos, o para 
no prescindir de tan exquisha curio 
sidad bibliográfica. 
E l latinista puede hacer un estudio 
precioso de la evolución del latín en 
la liturgia, a Que casi despves de la 
U N L I B R O Q U E D E B E D E 
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L E V A N T A T E Y ANDA 
Principios fundamentales y normas 
prúctlcas <le Auto-Educación y Cultura 
humana; estimulos y orientaciones hacia 
una vida mejor. 
L a obra L E V A N T A T E Y A N D A escri-
ta por el P . Adriano Suárez es la más 
práctica, de más sanas doctrinas y la 
nAs útil de cuantas se han publicado o 
traducido al españoL 
L E V A N T A T E Y ANDA deben de leer-
la los uiüos para educar su voluntad y 
formar su corazón', los jóvenes para ad-
quirir los conocimientos necesarios y ser 
útiles a sf mismos y a los demás; los 
hombres para poderse orientar con facili-
dad en todas sus empresas. 
L E V A N T A T E Y ANDA está dividida 
en tres partes que dejan conocer perfec-
tamente el plan de la obra. 
la. parte: L A V O L U N T A D Y E L E X I -
TO E N L A V I D A . 
2a. parte: O R I E N T A C I O N E S Y E S T I -
MULOS. 
3a. parte: NORMAS P R A C T I C A S . 
Piecio del ejemplar en rústica 
en la Habana $1.20 
E n los demás lugares de la Is-
la, franco de portes y certifi-
cada $1.40 
OTROS L I B R O S TAN U T I L E S COMO 
I N T E R E S A N T E S 
L A V E R D A D E R A C I E N C I A D E 
CURAR.—Tratamiento naturlsta 
moderno y modo de conocer las 
enfermedades por la expresión 
del rostro, pur Luis Kuhne. 
Nueva edición ilustrada. 1 to-
mo en 4o. tela $3.60 
DISCUttSOS Y M E N S A J E S D E 
ESTADO D E L P R E S I D E N T E 
WILSON.—Kecopilaclón de todos 
los discursios del Presidente Wil-
son con motivo de la Guerra 
Europea, por Eugenio Acker-
man. Versión castellana. 
1 tomo en 4o., tela $3.23 
E L QUiJOTB A T I J E R A . — R e -
presentación gráfica de los ta-
pices que existen en el Palacio 
Real do Madrid, referentes al 
Quijote. V 
Obra de gran interés para to-
dos loa Cervantistas y coJeccio-
nistas de joyas artísticas. 
1 tomo, con 4(1 magnlficoj gra-
bados, representando otros tan-
tos tapicas, tela $3.00 
L A EDUCACION F I S I C A D E L 
MÑO.—Tratado de gimnasia, el 
más completo de cuantos se han 
publicado hasta la fecha por 
Hans Spltzp. Traducción direc-
ta del alemán. 1 tomo, encua-
dernado y con grabados. . . . $3.00 
E L C H I M E N D E H E R E J I A . — • 
Derecho penal Canónico, por el 
P . Jerónimo Montes. 1 tomo, 
en rústica $2.23 
E V O L U C I O N P E N I T E N C I A R I A 
E N ESPAÑA.—.Estudios de pro-
blemas penitenciarios por Rafael 
Salillas. 2 tomos en pasta es-
pañola $5.00 
C R I T I C A Y R E F O R M A S que de-
ben introducirse en el vigente 
Código de Comercio español de 
22 de Agosto de 1885, por R i -
cardo Espejo e Hinojoea. 1 to-
mo en pasta española $2.50 
T R A T A D O D E MEDICINA L E -
G A L Y TOXiCOLOGIA.—Obra 
eecrita por el doctor Antonio 
Lecha-Marzo. 
L a presente obra, la más com-
pleta de cuantas se han escrito 
hasta la fecha, se publicará por 
fascículos de unas 400 páginas, 
en 4o., mayor con infinidad de 
grabados y láminas en colores. 
Precio de cada fascículo, en 
rústica $4.00 
Está pu.isto a la venta el Fas-
cículo primero. 
Se admiten suscripciones , 
ARCHIVO G E N E R A L D E I N -
DIAS.—Catálogo de los docu-
mentos relacionados con la Amé-
rica y que se encuentran en el 
Real Archivo de Indias de Se-
villa. 1 tomo, en 4o., pasta. . $1.90 
OSCAR WILDB.—Obras comple-
tas. Tomos 2 y 3. E l retrato 
de Dorlan Gray. 2 tomos, lujo-
samente encuadernados $1.60 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Galiano 62, (Esquina a Nep-
tuno.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Fabana. 
aparición de las lenguas romancea 
quedó circunscrito. 
I Los clásicos del Renacimiento se 
burlaban de algunos himnos u otras 
oraciones pornue su lenguaje no era 
el latín de Av.gusto; pero el verdade-
ro artista goza con esa lengua infan-
I til que no por parecer de niños dejo 
• de ser enseñada por ia madre Roma. 
¿Quién no siente el sonar ¿te esqui-
' las y la frescura del alba vn aqu0l 
1 himno de Navidad, sea su latin tan po 
bre como se quiera. 
Res miranda, res novella 
jam procedit sol de e?tella? 
Sólo Góngora igualó la gracia do 
esos versos en el fomoso villancico de 
la Encarnación: 
Caído se le ha un clav©1-
Hoy a la aurora del seno. 
:Qué glorioso que está e1 heno 
Porque ha caído sobre él! 
E n cambio Prudencio es cMsico y 
sus versos, como dice Merér.dez Pe-
layo, están fundidos en bronce celti-
bérico. 
En el prólogo de la edición que po-
seo, que es la 17a. de 1907. se dice: 
"Error craso sería creer q^e Don 
Guerenger se limitó a la liturgia. 
¡Cuántos Ignoran que su obr*. de pre-
dilección contiene un curso d0 teolo-
gía sacada de las fuentes más puras!" 
(1.) 
Hablaremos de otros libros algunos 
I españoles; pero una señora ilustrada 
I puyde encontrar en la obra capital 
i del Abad de Solesmes, alimento sano 
y nutritivo para su inteligencia, su 
imaginación, sus sentimiento? piado 
sos, B U S gustos artísticos, contem 
piando en divino conjunto i-a poesía 
cristiana desde la Biblia hasta la de 
los monasterios. 
Esa literatura cualquiera que havn 
sido la fuente en que bebieron, ha 
contribuido en gran parte a ganar pa-
ra Roma las almas de protestantes 
actuales, orgullo de Inglaterra, co-
mo Carlyle, Benson, Knox (éetekacá-
base de convertir,) o hizo decir a 
Browning (Revue d'Apolog;Uque, 15 
de Mal 1919), las palabras que sirve;i 
de epígrafe a estas líneas. 
(1) Los ejemplares de esas 17 edi-
ciones, alcanzaban en 1907 a QUI-
NIENTOS MIL. 
P u b l i c a c i o n e s 
B I B L I O T E C A D E L DIARIO D E I A 
MARINA 
Recibidos: Boletín del Ejército. Pu 
blicación mensual. (Abril de 1919.) 
— " L a Infancia". Revista infantil 
ilustrada. 
—Boletín oficial de la Cámara de 
Comercio, Industria y Agricultura de 
Ciego de Avila. 
—Sanidad y Beneficencia. Boletín 
oficial de la Secretaría. Publicación 
mensual. 
—Revista de Veterinaria. Publica* 
ción mensual. 
—"The Americas". Ppblished bv 
the national city bank of New York 
—Boletín oficial de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de 
la Isla de Cuba. 
Oficios é ^ H a b a n a 
—Revista de MPÍH«I 
la Habana. Direc 0 ^ y <W 
-"Medicina Cubana" 0 > 
sual dirigida por el doct^1 
que. «octor j^. 
No hay niño en nlno... 
sona mayor (1„e rech^Una ^ u 
"rá no apoíecerlo^ «o1"6 "n boi,'' 
hazarlo, eso se n J i ° Pe<15rlo™ c ¿ J X ^ n 
«ible. De ahí la S ? ! * ^ 
Purgante del d o c t o r ^ ? ^1° 
que lo rechace, todoa i • "o h 
ron y lo desean Ron hA^^n, 
doctor Martf os nnr^ 6n ^ 
todas las boticas v ' l n se T 
Crisol." Neptuno e s V i a ^ 
E l M e j o r D i g e s í i n 
Señor Enrique Aldabó. 
Muy señor mío: b̂ana, 
Tengo el gusto'de maaife^, 
hallándome indispuesto del 
después de haber comido n,P N 
jaron tomase una conita' rin ^ 
P L F . - S E C , que me alivS a ^ 
momentos i0s Poq 
Se ofrece atento afpct.Í8imft 
ro servidor que besa sus ^ 
H^ana . « ^ U 
G r a n 
R e b a j a 
e n P a s a j e s 
EN VIGOR JULIO »0 DE W , 
A B O N O S 
d e 6 0 v i a j e 
d e l a 
E S T A C I O I * 
C E N T R A 
A LOS SIGUIENTES LUGA-
E E S Y VICE YEBSA, A 
I O S PRECIOS QUE SE 
EXPRESAN 
HAT ANA CENTRAL 
RAILR0AD COJTPAM 
División de Guanajay 
Luyanó. 
S I S U F R E U D 
del hígado, . trátese imnedirfaiuente. 
Eruptos, nal sabor en la boca, aliento 
fétido, íalta de apetito, pereza, mal humor 
,y biliosidad, son algunos de los aínumar 
áo desórdenes hepáticos. £1 hígado es 
'.uno de los órganos más vitales del 
•cuerpo, y requiere inmedifcta atención. Bl 
J A R A B E » É t u ó s o 
^ " O R I I M O K A " 
O C C M O N J E A Q U I L E S 
os el inrencibie vencedor de todas las 
afecciones del hígado. Su eficacia es el 
resultado de años de estudios y experi-
mentos. Es recomendado por los médicos, 
como el más ráph'o y eficiente medico-
mento conocido,..') Su sabores muy agra-
(ieblf «1 paledaríV «gq ^ 
DB VEUTA EN T'ÓDAS LAS MEJORES 
FARMACIAS ST DROGUERÍAS. 
• SOLICITE EL FOLLETO 
THE ORINOKA PHARMiAL GO., Inc: 
w -
i : 
«ew roet u. s. a/ 
Bien Aparecida. 
Víbora. . , . . • 
Naranjito. . . . . 
Marianao. , . . 
Lisa 
Arroyo Arenas. . 
Cano • 
Punta Brava. . ^ 
Hoyo Colorado. . 
Caimito. . • . • 
Guayabal. . . . • 
Guanajay 
División de Güines 
Lucero. . • 
San Francisco. . 
Cotorro • 
Loma de Tierra. , 
Cuatro Caminos- . 
Jamaica. A . . • 
San José. . • • • 
Ganuza. 
Güines. . . . * 
Providencia. . • 
W E S T E R N BAIIWAT 
0 F BATANA 
t i* 
Pinos. . . . • • • * 
Arroyo Naranjo. . • • 
Calabazar. 
Rancho Boyeros. • • • 
Stgo. de las Vegas. . 
Rincón • ' " 
Estos abonos tienen 
dez por 60 días a contar 
fecha de su expendio, 1* 
den pedirse en las esvado» 
mencionadas o en el ^ ^ 
mentó de Pasajes, Prad0 
F r a n k B 0 ^ 





















Suscriba** al WARIO 
A l i m e n t e s u G a n a d o c o n P i e n s o Ü O I T 
F O R R A J E R A " H A B A N A 
A n d r é s M o n y H n o . ^ 
C a r l o s I I I , N ú m . S O . KOTA: Admitimos proposiciones p a r a ^ 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a T r o p i c a l 
